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NOTICIAS D I V E R S A S 
pE GIBRALTAR A AJIANJUEZ. — 
UN SALUDO I N A L A M B R I C O . 
Aranjuez, 13. 
Desde ©1 crucero norteamericano 
"Salem," que se encuentra en agnas 
de Gibraltar, se ha enviado hoy un 
afectuoso saludo por medio de la tele-
grafía sin hilos a la Estación Radio-
gráfica de esta población. 
Fué contestado por ésta no menos 
afectuosamente. 
PROVINCIAS 
B I L B A O 
EL " R E C A J O " 
Bilbao, 13. 
El popular torero "Recajo/ ' al que, 
como es sabido, hubo que amputarle 
una pierna, se encuentra ya, a juicio 
de sus médicos, fuera de peligro. 
Para artículos de gran apariencia 
y buen gnsto para regalo, L A SEO-
CI0N X es la única casa que presenta 
d surtido más eomplet-o. 
t Obispo 85. Teléfono A. 3709 
ACTUALIDADES 
E l señor don Pablo Desvernine, 
que, junto con el señor Paterson, fué 
a Washington para, en unión del Mi-
nistro señor Rivero, representar a Cu-
ba en la toma de posesión de Mr. W i l 
son, se ha negado a practicar gestión 
alguna cerca del gobierno americano 
en el asunto de la amnistía, porque, 
según se deduce del cable en que con-
testó al que le dirigiera el Presidente 
•de esta República, él se halla de com-
pleto acuerdo con los Estados Unidos. 
E l Comercio dice que esta respuesta 
produjo gran impresión al general 
Gómez y que fué motivo entre algu-
nos congresistas de comentarios muy 
desfavorables. 
Es natural que el general Gómez no 
esperara semejante respuesta del que 
se hallaba representándole en Wash-
ington; pero también se explica per-
fectamente que el señor Desvernine, 
enemigo de amnistías, como verdade-
ro conservador, haya ido un poco ntóU 
allá que su jefe el general Menocal 
en ese escabroso asunto. 
Y no hay que decir que también son 
muy naturales los comentarios des fa-
vorables .de algunos congresistas, pues 
excitado su patriotismo y herida su 
dignidad hasta el punto de pensar en 
determinaciones heroicas, por fuerza 
han de ver con indignación que hay 
cubanos que están de acuerdo con los 
Estados Unidos en considerar peli-
groso el abrir periódicamente las 
puertas de las cárceles y de los presi-
dios. 
Decimos que hatj cubanos, porque 
también el general Núñez está de 
acuerdo con los Estados Unidos. 
Y todavía habrá muchos más que 
piensen de ese modo, porque aquí ya 
sabemos por experiencia que crecen o 
disminuyen las simpatías hacia los 
Estados Unidos según aprietan o 
aflojan los americanos en sus autori-
tarias notas. 
Cuando Mr. Pitcher pegaba duro, 
todo el mundo sonreía a los interven-
tores. 
Cuando Magoon andaba con paños 
calientes, todos se les subían a las bar-
bas, a pesar de estar afeitado. 
Y es que aquí, como en todas par-
tes, nada suma más adeptos que la de-
cisión y la energía. 
Jugo puro de berro y vino generoso, 
son los componentes del licor de berro, 
eficacísimo para catarros, pulmones y 
bronquios. 
BATURRILLO 
Perdón, lector, porque te defraudo 
con una cuartilla, para hacer pública 
manifestación de mi gratitud hacia los 
doctores Luis Galainena, Vicente Cres-
po y Armando Caula, galenos de mi 
pueblo, por la solicitud y la eficacia 
con que me atendieron en reciente vio-
lenta enfermedad. Más que mi'dicos, 
amigos üuenosi, en pocas horas me vi-
sitaron tres o cuatro veces efída uno, 
hasta ver desaparecido el agudo do-
lor y conjuradas sus consecij^ncias. 
Homenaje parecido debo a las do-> 
o trescientas personas, de todas dasos 
"[[ NUEVO AIMENDARB" 
PASO DE U MADAMA 
Mosaicos artísticos de toda clase de 
¡dibujos, desde $40 hasta $120 oro es-
pañol. Xo tieneii rivales. 
fl'REILLY 110 ( M U E S 1 R A R I 0 ) 
E L A L M E N D A R E S 
L A CASA Dlí OPTICA POR K X C E L E N C I A 
26-11 M. 1 831 
Opticos expertos—Cristales superiores. 
Exámen de la vista, gratis. 
Obispo núm. 54—Teléfono A-2o02—Habana 
Mz.-l 
C U T A N I Ñ A 
D E L D O C T O R 
^ t t i g u d H. 3 f e r n á n 6 e z 
A N T I S E P T I C A Y R E F R E S C A N T E . — E x c e l e n t e pa-
ra usarla después de afeitarse, pues evita infecciones. 
E X U A L A E N L A S B A R B E R I A S . — D e venta en Far-
macias y Droguerías a 50 centavos el estuche.—Se 
remite a cualquier lugar de la República por Correo 
franco de porte. - j 
Farmacia GENIOS. Consulado y Genios,-TeU-44fl4 
F I i r Q A Anuncios en periódicos j re-• I f l L u A v,stas- Dibujos y grabados 
_ _ modernos.— ECONOMIA PO-
SITIVA A LOS ANUNCIANTES. = = = = = 
L U Z No. 53, ( G ) . — T e l é f o n o A-4937 
5*5 Feb.-x 
C S53 alt 8-4 
Por no cambiar de casa tuvo que 
cambiar de óptico. Estos son los resul-
tados; su óptico está en Obispo nú-
mero 90; la casa no es quien arregla 
la vista, es el óptico, vaya a remediar 
su mal en seguida al departamento 
de óptica de 
O B I S P O NUMERO 90 
Paulino Avila, óptico 
c. 900 alt. 11-ni. 
JARDIN DE PARIS 
Especialistas en Ta construcción de par-
ques y jardines. Venta de plantas, coronas 
y floreé. J . y E . VeBdrell, 23 esquina a L 
Vedado, te lé fono F-1485. 
1951 • 26-13 F . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
—CORREDOR— 
Oficina, Cuba Núm. 32, de 3 a 5. 
Compra y venta de fincas urbanas y rús-
ticas. Dinero en hipoteca al 7 por 100. 
Traspaso de Créditos hipotecarios. 
C 2402 26-25 F. 
¡ A V I S O ! 
® ® ® ® 
Antiguo Café "LA GRANJA" hoy Dulcería "NUEVA INGLATERRA^ 
f = = = 4 , S A N R A F A E L 4 , p r ó x i m o a C O N S U L A D O = = = = = 
M López, Maesiro Dulcero. S S H H r S S S S S 
f iados de novedad, frutas frescas, v íveres finos. Restaurant y cuanto más pertenece al ramo. -V is^ten la dulcería . 
N U E V A I N G L A T E R R A " para elegir crocantes y dulces para San José y el Viernes de Dolores 
i SAN RAFAEL 4. Teléfono A-8667. Antes de la ESQUINA de CONSULADO, 
sociales y matices políticos, qao res-
pondieron a la alarma de mis familia-
res y amigos íntimos, entrando en ca-
sa y saliendo, afanosos por mi ^alud. 
A pesar de todas las decepciones de 
la vida, la amistad siempre es bella. 
Y ya en terreno de afectos persona-
les, séame permitido dar un pésame 
muy sincero a Emilio del Judco y a 
Licoln de Zayas, por la muerte de Se-
rafina, hermana del primerr y ma-
dre del segrundo. Cubanos de buen 
nombre, que han desempeñado altos 
puestos en su país y poseen eu l tu r i y 
buena educación, muchos han sido a 
sentir su duelo; yo también, que soy 
amigo leal de Emil io : y de Lincoln, el 
hijo de Serafina, no por caído de! pe-
destal burocrático, menos digno, talen-
toso y amable ciudadano. 
También " E l Tr iunfo ' ' vive fuera 
de la realidad; también sueña con eso 
de nuostra soberanía y tiene sus pun-
tos y ribetes de Alonso Quijano. Y 
perdone el colega la franqueza. 
Lo dice su editorial del 11: 
"Independientes somos, soberanos 
somos sin cortapisas, sin limitaciones 
ni tácita o reconocida supeditación a 
ningún país e x t r a ñ o . " 
¿Y el Apéndice Constitucional? ¿y 
la facultad concedida a mi gobierno 
extraño para intervenir en nuestras 
cuestiones? ¿y el derecho de oponerse 
a que contraigamos empréstitos, como 
los puede contraer libremente Haití I 
¿y la obligación nuestra de sanear 
puertos o ciudades, so pena de ser in-
tervenidos? ¿y el no poder celebrar 
Tratados de paz o guerra, ni aún de 
tarifas arancelarias sin la aprobación 
del tutor? 
; Soberanos sin cortapisas, y desem-
barcan tropas americanas para cuidar 
de las propiedades en Oriente j inde-
pendientes sin limitaciones y hasta en 
la cesantía de un ingeniero o la de-
mora en el pago a un contratista se 
nos conmina y obliga! ¿ Para quién es-
cribimos aquí, colega amigo? 
Esto, no obstante, pugna con el to-
no general y las sensatas razones del 
resto del editorial que comento. Re-
comiendo su lectura; bórrense esas tres 
líneas que resultan un parche en obra 
delicada, y pésense y mídanse las fra-
ses de " E l Tr iunfo , " en perfecto 
acuerdo con mis humildes trabajos de 
estos días. 
Sí ; nuestro "Sta tus" es cosa singu-
lar ; no nos parecemos a ningún pue-
blo de la t ierra; no nacimos como na-
ción por nuestro esfuerzo; nos dieron 
la libertad por gracia espontánea del 
vencedor de Santiago, y previas con-
diciones onerosas, irritantes, duras, lo 
que se quiera, pero* que aceptamos de 
buen grado y que no hemos hecho na-
da por dulcificar posteriormente. 
Cierto todo lo que dice el diario l i -
beral ; aunque no tanto eso de que de-
bemos mantener cordiales relaciones 
con los Estados Unidos y n j ofender-
nos por sus indicaciones, porque de 
ellos depende nuestra vida económica; 
"no porque ejerzan sobre nosotros de-
rechos de referendum, n i protectora-
do o soberanía ." La realidad es esta: 
"porque vivimos económicamente, de 
ellos, y porque ejercen sobre nosotros 
especial y termin-ante protectorado." 
La forma en que nos constituimos 
las limitaciones impuestas a nuesh-n 
soberanía, y la facultad, o mejor, el 
deber que ellos tiene de no permití? 
que nación alguna atente a nuestra in-
dependencia, y el derecho de impedir 
que nuestros gobiernos sean 'hlestab!c>,:., 
l qué son en suma sino atribuciones de 
protector, derechos de amo, facultades 
de soberano? 
Yo creo que al pueblo debernos de-
cir toda la verdad; yo se la vengo di-
ciendo desde hace doce años a este res-
pecto. A los veteranos: héroes y todo, 
no vencisteis. A los políticos: no po-
dréis hacer nada contra el deseo do 
Norte América. A los soñad<res: no 
saldréis jamás de la tutel.t, a meros 
que pudiérais arrancar de cuajo la is-
la v trasladarla fuera de la órbita del 
coloso. A los más ilustres pensad r es 
cubanos: ¿creéis que se gastón cuatvo-
:i.,:itos millones en un canr¡I que F'.tá 
tal vez motivo d^ sangrientas guerras, 
para {.x.er aquí, entre Nueva York y 
Colón, er, el mismo sitio por donda 
han de pc-sar los buques mercantes do 
Norte América, un puebl) v^rs-Uil, .1 
ratos agradecido y a ratos airado, que 
podría aliarse con el enemigo y hacer-
les daño inmenso? 
Hay que decirlo todo: no somos in-
dependientes; no nos independizamos 
nosotros, nos hicieron ese favor; no so-
mos soberanos porque no podemos ni 
tomar un millón en préstamo ni insu-
rreccionarnos como cualquier Nicara-
gua ; somos nación protegida, algo h.sí 
como una colonia autónoma, que pue-
de tener su bandera, pero amparada 
por la metrópoli; su ejército, pero pa-
ra no salir sinfpermiso del terri torio; 
sus diplomáticos, pero bajo las inspi-
raciones ajenas; que no puede, llegan-
do un caso desdichado, sino resignar-
se con su impotencia o suicidarse; y las 
naciones libres tienen otros caminos 
antes: intentar el triunfo, mantener el 
derecho, hacerse pagar cara la derro-
ta. 
Acabo de leer que un general cuba-
no guarda actitud " e s p e c t a n í e " ante el 
conflicto de la ley de amnistía.. Si 
pierde- toda esperanza de dignidad na-
cional ¿ declarará la guerra a los Es-
tados Unidos? Seamos más cautos, vir 
vamos más cuerdos. ¿No sabemos que 
un bloqueo, sostenido por los barcos 
pescadores de Cayo Hueso, iuipedirí^ 
la mirada dp un solo fusil y de un so-
lo saco de harina y la salida de un ta-
baco y una libra de azúcar? 
¿Hay algún otro país en estas con-
diciones ? 
Tiene razón el señor L. Y. N. que 
me escribe: es sensible que Jesúe Lo. 
pez, mi amiguito. haya escrito su úl-
tima novela; pero es imperdonable qu« 
publique capítulos de ella un periódi-
co. que, como " E l Eco de Jesús del 
Monte," se distribuye entre las hon. 
a to-
dos los que consumen 
jabón ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
LA LLAVE 
se fijen bien al comprarlo. 
TODAS las barras tienen 
estampado el sello:= 
Es el jabón más 
acreditado, por-
que es pero y deja 
las manos suaves. 
La ropa lavada 
: 1 
C 919 M3 
S a b a t é s 
S a b a t é s 
0) cd 
25 
En todas las tiendas de 





se distingue por 
lo bien limpia y 
aromatizada que 
queda. — 
Usen siempre jabón 
C 64» 80-11 t . 
D i A i i i u DJfil bit . i3¿AKJ.>.A.—ücLioión de ia carae.—.narzo i ó *)* x v y á . 
radas familias de esa extensa barria-
da. 
E l diálogo expresado en las páginas 
83 y 84 del folletín, es impropio de 
una publicación decente; es crueldad, 
es irrespetuosidad, es daño inmenso, 
injusto daño causado al pudor de las 
jovencitas lectoras. 
E l talento no necesita de esas recur-
sos para triunfar. Pero cuando el ta-
lento piensa hacer buena obra con es-
cenas del demi-monde y personajes co-
mo los de Trigo y Ló'pez Bago, no ex 
hibe sus producciones en folletines de 
periódicos para familias; edita el l i -
bro, le pone una portada pornográfica 
y lo vende. 
Siento de corazón referirme en es-
tos términos a un periódico querido y 
a un novelista cuya amistad estimo y 
cuyas felices disposiciones para la no-
vela he celebrado. Pero la franqueza 
es mi característica. Y entre el dis-
gusto que pueda causarles y el repro-
che de una sola lectorcita avergonza-
da . no vacilo; primero que todo: el 
pudor de las cubanitas. 
joaqüix N . A R A H B Ü R U . 
R E V I S T A DE A G R I G U L T U R A 
Las condiciones del tiempo en la 
semana pasada fueron análogas a la 
de la anterior, sosteniéndose ge-
neralmente templada la temperatu-
ra de día, aunque hubo lugares en 
que se sintió bastante calor en deter-
minadas horas de algunos, y las no-
ches fueron por lo regular de ambien-
te agradable. Los vientos fueron va-
riables, predominando los del prime-
ro y segundo cuadrantes, dando la 
vuelta por el cuarto a mediados de la 
semana; a principios de ella fueron 
flojos con algunos intervalos de cal-
ma, y a su final adquirieron la fuerza 
de frescos en las horas próximas al 
mediodía. La nebulosidad fué varia-
ble, aunque predominó la atmósfera 
nublada de parcial a totalmente; y 
ocurrieron neblinas en casi todas las 
mañanas—densas en algunas—y ro-
cíos por las noches. A mediados de la 
semana se presentaron inicios de tur-
bonadas en algunos puntos, con ra-
chas de viento de alguna fuerza, 
truenos y alguna que otra descarga 
eléctrica, como indicios de la aproxi-
mación de la entrada de la primavera, 
ocurriendo lluvias en uno o dos días 
en varios lugares—Que en alguno que 
otro fueron en forma de fuertes agua-
ceros—aunque hubo muchos lugares 
de la República en que no llovió o só-
lo cayeron lloviznan, haciendo mucha 
falta la lluvia en algunos de ellos pa-
ra la vegetación on general, particu-
larmente por la generalidad de la 
provincia de Camagüey, excepto por 
su costa del Norte, cuj'a región ha si-
do favorecida por ^s lluvias este año, 
y por algunas zonas de las de Santa 
Clara, Matanzas y Santiago de Cuba. 
Como las exprs'sadas condiciones 
del tiempo son favorables para la mo-
lienda, se continúa ésta sin interrup-
ción en todos los ingenios, que por lo 
general tienen abundancia de caña, 
pues el rendimiento de los campos es 
bueno, salvo en el extremo S.O. de la 
provincia de Mataazas, que en algu-
nos puntos es algo escaso; y el gua-
rapo tiene bastante riqueza sacarina, i 
habiendo aumentado el número de 
braceros para los trabajos de la zafra, 
con los que han concluido los de re-
colección de la cosecha del tabaco, 
que se está terminando en la genera-
lidad de las zonas tabacaleras. A l ter-
minar la semana estaban moliendo 
172 ingenios, contra 170 y 171 en | 
igual fecha de los años de 1912 y 1911, i 
que tienen elaborados 910,039, 702,522 ' 
y 692,451 toneladas de azúcar, res-1 
pectivamente. En el presente tienen \ 
envasados 118,645 sacos el "Chapa-; 
r r a , " 73,002 el c<Delicias," 385 el I 
"San Manuel ," 34,000 el " A d e l a , " ; 
que se le calcula h a r á 90,000, y e l ; 
"Pres ten" se estima que t end rá ma-
yor producción que en la zafra pasa-: 
da. En los almacenes del puerto de i 
Isabela de Sagua han ingresado 
128,259 sacos durante el mes de Fe-
' rero. E l central " M o r ó n " está pro-
bando ya su maquinaria, esperándose 
que empiece dentro de pocos días su 
primera zefra. 
E l Ayuntamiento de Camagüey, 
con el objeto de fomentar la indus-
tria azucarera en ese término muni-
cipal, con el establecimiento de nue-
vos ingenios, ha acordado exceptuar 
de todo impuesto dicha industria, por 
el término de tres años. 
Cont inúan ocurriendo incendios en 
los campos de caña, habiéndose que-
mado en la semana pasada, en el tér-
mino de Alacranes, unas 3,000 arro-
bas de caña parada, sobre diez caba-
llerías de retoño y unas 50 de potre-
ro. En algunos lugares está haciendo 
mucha falta el agua para la caña 
nueva y para el r e toño ; y en la gene-
ralidad de las zonas azucareras se 
continúa preparando terreno para las 
siembras de primavera, habiéndose 
efectuado algunas de poca importan-
cia en la semana. 
En la provincia de Pinar del Río se 
halla "empilonada" ya gran parte de 
la cosecha del tabaco, que empezará 
a escogerse en todos sus términos den-
tro de pocos d í a s ; y se cont inúa re-
colectando la hoja que queda aún en 
el campo, a la que hicieron poco da-
ño las lluvias de la semana, que fue-
ron beneficiosas para las siembras úl-
timas, que están aún en estado de 
desarrollo. En dicha provincia se han 
hecho algunas ventas de la rama a 
precios satisfactorios. En el valle de 
Manicaragua no pudo darse el segun-
do corte a la cosecha por falta de l lu -
vias oportunas para el desarrollo de 
las "capaduras." por lo que aquélla 
ha resultado escasa, aunque de buena 
calidad, esperándose que pueda ven-
derse a unos $20 el quintal. En el tér-
mino de Remedios fué muy conve-
niente la l luvia del día 5, a las siem-
bras ta rd ías , resultando corta tam-
bién allí la cosecha, pero de buena ca-
lidad. En el de Mayar í hace mucha 
falta que caiga una l luvia fuerte pa-
ra que mejoren las condiciones de la 
cosecha. 
La producción de los cultivos me-
nores es generalmente buena, esca-
seando algíí solamente en los térmi-
nos de Mayarí y Colón, y no habién-
dose logrado la cosecha de maíz de 
frío en Camagüey, en cuyos lugares 
es donde más falta están haciendo 
lluvias en buena cantidad para los 
expresados cultivos. En la región del 
Xorte de esa provincia hay, no obs-
tante, buena humedad en el terreno; 
y como en este año han favorecido a 
esa región lluvias frecuentes y opor-
tunas, que han sido muy beneficiosas 
para los árboles y plantas, presenta 
la cosecha de frutas cítricas aspecto 
de abundante producción; lo que tam-
bién ocurre en las colonias de Pinar 
del Río e Isla de Pinos. En ésta se si-1 
guen haciendo extensas siembras de1 
piñas y plantas cítricas. También pro-1 
mete abundante cosecha la florescen-1 
cia que en todas partes presenta el 
café. La producción de las papas, ce-
bollas y frijoles ha sido buena en Ca-
magüey. De Manicaragua se mandan 
al mercado de Cienfuegos la mayoría 
de los frutos que aiií se producen. En 
diferentes lugares se sigue preparan-
do terreno para las siembras de diver-
sos frutos del país, aprovechándose 
los terrenos que ocuparon las vegas 
de tabaco en muchos puntos, para ha-
cer las de maíz. 
Las lluvias de la semana fueron 
muy benéficas a los potreros, que tie-
nen buenos pastos y aguadas en la I 
provincia de Pinar del Río, e hicieron | 
mucho bien a los de Manicaragua, en 
donde sufrieron mucho las vacas y,! 
los temeros por la falta de yerba y ! 
agua a causa de la pertinaz seca que 1 
reinaba allí. En la provincia de Ca-[ 
magüey, por el Norte de la de Santa I 
Clara y en algunos lugares de la de i 
Santiago de Cuba hacen falta las l l u - i 
vias para esas fincas, que no se hallan : 
en buenas condiciones por la seca. En i 
cuanto al estado sanitario del gana-
do vacuno, es generalmente bueno, si 
bien ocurren algunos casos aislados | 
de carbunclo en la expresada provin-. 
cia de Camagüey, por cuya Junta de 
Agricul tura se repartieron en la se- i 
mana pasada 895 dosis de vmis anti-
earbuncloso, entre seis hacendados; y 
también ocurre alguna mortandad en 
los terneros por el S.O. de la provin-
cia de Matanzas. De Manicaragua se 
está mandando ganado cebado a esta 
ciudad, cuyo precio promedio es ge-
neralmente de 41/2 a 4% centavos l i -
bra, en pie. 
Los apiarios se hallan en buenas 
condiciones y es tán "enjambrando" 
bien, dándosele actualmente algún 
impulso a la apicultura en Manicara-
gua, La miel y la cera están algo es- i 
casas en Camagüey, cotizándose | 
aquélla a 30 centavos el galón y ésta 
a $31.50 el quintal. También está algo 
escaso el queso del país. 
Sigue elaborándose almidón en Ar-
temisa. 
La pesca ha sido escasa en el mes 
de Febrero en el puerto de Isabela de 
Sagua, del que siguen remitiéndose 
"Bastantes ostiones para diferentes 
ciudades de la República. 
Durante el expresado mes se han 
llevado 4e la costa y sus cayos a d i -
cho puerto cáscara y hojas de mangle 
para las tenerías , y carbón vegetal; y 
de los montes de Camagüey se han 1 
ex t ra ído en el transcurso de dicho 
mes 120,592 troncos, 6,000 trozos, 
8,525 tozas, 6,000 piezas, labradas y 
1.297,000 pies de cedro, caoba, gua-
yo, fustete, baria, ocuje, ácana, j iquí , 
almiquí, yaba, majagua, sabicú, ayúa, 
granadillo, júcaro , roble, cabina y Ca-
rolina, 103,400 sac^s de carbón vege-
tal, 100,450 cuerdas, 600 carretas y 
500,000 arrobas de leña, 259,300 tra-
viesas, 256,000 atravesaños, 3,000 v i -
guetas, 200 toneladas de yarey, 30 de 
guana y 200 de fustete, 41,320 cu jes 
para tabaco, 5,000 pért igos, 1,800 l i -
mones y 1,500 ejes para carretas, 
13,300 horcones, 200 ligazones y 200 
soleras para casas, 20,380 estacas pa-
ra muelles, 97,800 postes para cerca, 
22,200 para telégrafo y teléfono, 
400,500 caballos de guana, 300 de ma-
jagua, 20,000 pencas de guano, 2,000 
yaguas y 600 esteras de guano y ya-
rey. 
Se cont inúan otorgando premios 
especiales para las mejores exhibicio-
nes de diversos frutos en la feria-ex-
posición de Camagüey. 
GACETA INTEmGiONAL 
Hasta el presente no nos ha preocu-
pado gran cosa el problema plantea-
do por las sufragistas inglesas, por-
que este asunto no nos tocaba muy 
de cerca. 
Las encolerizadas inglesas han ro-
to cristales, han destrozado corres-
pondencia y han agredido a los mi-
nistros, llegando en su furia a preten-
der el suicidio por hambre. 
E l comento a larga distancia es de 
lo más cómodo que se conoce y así ve-
níamos p rac t i cándolo ; pero ahora 
surge el feminismo en Nor teamér ica 
con m a intt-nsidad desconocida, se 
esparce por varias de las repúbl icas 
latino-americanas y cruzando el Pací-
fico se manifiesta en la capital de | 
China con impulso tan vigoroso, que 
confesamos la sorpresa que nos ha 
causado la airada actitud de las chi-
sultiva de Pekín . 
Siguiendo las huellas de sus prede-
cesoras las sufragistas inglesas, una 
comisión de belicosas damas se pre-
sentó hace días en la Asamblea Con-
sultiva, 
Estas buenas señoras, estimando 
que el presidente no había guardado 
con ellas todas las atenciones debidas 
a sus graciosas personas, rompieron 
cuantos objetos encontraron a mano 
en el despacho del secretario, prome-
tiendo volver—asómbrate , lector— 
con bombas de dinamita, si no se da-
ba pronta y cumplida satisfacción a 
sus reivindicaciones. 
Esto demuestra que no estábamos 
equivocados al afirmar que el J a p ó n 
se civilizaba porque ya tenía anar-
quismo y que China seguía sus hue-
llas porque ya contaba con un cuerpo 
nutrido de entusiastas sufragistas. 
Lo que no creíamos es que estas, al 
parecer, pacíficas chinitas, se mostra-
sen ante la Asamblea con semejantes 
arrogancias. 
A l Presidente Yuan-'Si-Kai le ha-
brá caído la noticia como una bom-
,ba, por lo que supone este nuevo con-
flicto dentro de un Estado que tantos 
y tan graves problemas ha de resol-
ver, sin contar los que le crea la im-
portación occidental de las ideas di-
solventes. 
Precisamente acaban de ser descu-
biertas en aquella República celeste 
varias sociedades secretas de tenden-
cias francamente anarquista. 
Estas sociedades son más avanza-
das en sus programas que las que su-
frimos por acá. Predican la confisca-
ción de bienes; la lucha abierta con-
tra la autoridad constituida, cual-
quiera que ésta sea, y la supresión del 
matrimonio, inclusa la disolución de 
las uniones matrimoniales ya existen-
tes. 1 
Es de suponer que el furioso femi-
nista que el sábado fué condenado en 
Londres a ocho m.̂ ses de prisión, sea 
algún marido desesperado que haya 
visto el cielo abierto en esto de la di-
solución del matrimonio. 
Lo curioso está en el propósito de 
este buen señor de apelar al suicidio 
por hambre, ignorando sin duda que 
sus correligionarias no lo pudieron 
conseguir gracias a oportunas ene-
mas alimenticias que hicieron imposi-
ble aquel acuerdo general entre ellas. 
Estas inglesas son terribles. Van a 
concluir hasta con la buena costum-
bre de sentarse a comer a la mesa. 
G. R. 
TELAS BLANCAS.—Gran economia en precios-
Ü I I l T i r i E N L E N C E R I A Y E N C A J E S UWllA 
C 749 
Neptuno 69.—Teléfono A-4246. 
9t-4 ld-9 
P.ILL 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Te lé fono A.-S8S2 Habana 9S. 
2567 26-1 Mz. 
T I N T U R A * ' G A R D A N O " 
I N M E J O R A B L E . P E R F E C C I O N A N A . S U P E R I O R A TODAS. 
P r e m i a d a c o n M e d a l l a d e O r o e n l a E x p o s i c i ó n N a c i o n a l d e 
Comunica á las B A R B A S y C A B E L L O un hermoso color CASTAÑO ó NEGRO natural permanente, invariable, brillan te 
aedeso, como ninguna otra, 2 pesos estuche. Dr. J . Gardano,Belascoain 1 1 7 y d r o g u e r í a s , p e r h i m e r í a s y boticas de orédito 
T R A J E S 
EL TRAJE IDEAL 
DEBE S E R DE 
BUENA TELA, CORTE ELEGANTE Y PRECIO ECONOMICO 
TODOS NUESTROS TRAJES REONEN DICHAS CUALIDADES 
De Casimir, variedad en 
estilos y colores 
Desde 
T R A J E S 
De Casimir, muy fino mo-
delos y colores de gran 
moda. Desde 
T R A J E S 
De Smoking o Chaquet 
de vicuña o armour 
Desde 
T R A J E S 
De Frac o Levita de vi-
cuña o paño de Sedan 
Desde 
ESPLENDIDO SURTIDO EN TRAJES DE DRIL Y ALPACA 
ANTIGUA CASA DE J. VALLES 
í s = = S A N R A F A E L 1 4 % = 
R E M I T I M O S G R A T I S A P R O V I N C I A S N U E S T R O C A T A L O G O I L U S T R A D O . 
PAGINA DE_L0S NIÑOS 
Suspendemos en este número la 
pibl icación de nuestra semanal " P á -
gina de los N i ñ o s a exigencia del 
mucho material de anuncios pendien-
te de inmediato cumplimiento. 
Los niños, nuestros simpáticos lec-
tores, sabrán disculpar esta demora. 
EXPRESION DE GRATITUD 
La idireetora de la Escuela número 
8, señorita María de los Angeles Lan-
da, nos ruega expresemos por este me-
dio su gratitud a los señores que tan 
bondadosamente correspondieron a 
las peticiones de la comisión presidi-
da por la señorita Beci, quienes do-
naron los- siguientes efectos para el 
desayuno escolar. 
Moretón y Arruza, 4 útiles de coci-
na.—Perpiñán y Compañía, 4 latas 
de mantequilla.—Sedería " L a Prin-
cesa," una cubierta de bule.—Fran-
cisco Pita, 24 latas de mantequilla.— 
Zabaleta y Compañía, una barra de 
jabón.—Antonio Ramos, una barra de 
jabón.—Milanés y Alfonso, 2 latas «Í« 
mantequilla.—G. Ruiz, una lata de 
mantequilla.—Sra. Adelina Sanjuán 
de Aja, 2 docenas de cucliaritas.— 
Sr. José M . Ñuño, en nombre de su 
hija Pura, discípula de la Escuela, 2 
docenas de cucharitas.—Sr. José Ma-
nuel Casanovas, por gestiones de la 
señora Pers, 50 jarritos y un buen nú-
mero de útiles de cocina. 
Suministran semanalmente café: 
" E l Comercio," del señor Balbino 
Alvarez y Compañía .—"La V i ñ a , " 
del señor José M. Angel.—"La Flor 
de Cuba," del señor Manuel Pey.— 
" L a Montañesa ," del señor José Bu-
r ía .—El señor Ar turo Barber, por su 
hija Juana que se educa en la escue-
la, idará café los viernes. 
De la ístación Centra1 
VIAJEROS 
Los que se embarcaron ay^f I 
El doctor Juan de los Rev ' j 
Cienfuegos. * ,>es' Pat4 
E l licenciado Barreno qik» . J. 1 
a Matanzas. ' 4 Se ^ 
E l alcalde de Matanzas 
Ramón Montero, que salió con ^ 
ción a dicho lugar. ^ 
E l senador electo señor Mam 
Suárez que fué a Pinar del* Rio ^ 
El propietario señor JVa' . 1 
Mendoza, que salió_ para M ^ i z ^ 
E l hacendado señor Víctor M 
za, que fué ta Sagua. * "n::-
E l señor Francisco P. Roi» 
• lió con rumbo a San Antonio \ 6 
Baños. ae \ 
E l aviador Emilio Llampallafi 
fué a Matanzas. S' t i 
E l doctor José Pereda y señora 
salieron rumbo a Pinar del Río ^ 
E l señor Juan A. Enrique, quefu-
Quivicán. ' 
El señor Antonio Casuso, que s í 
rigió a Durán . 
E l señor Luís Abad, que fué a 
Pedro de Mayabón. 
E l señor Fernando Ponte, que 
para Jaruco. 
Y el señor Vicente Espinosa, ^ 
acompañado de sus hijos Rosa y (J 
car, fueron a Santa Clara. 
Los que Uegajou ayw. 
E l comerciante Sr. Juan Llamp, 
lia, de Guanajay. 
El señor Francisco Orozco, Presil 
dente de la Junta de Educación 
Batabanó^ y el Secretario de la mismj 
corporación, señor Manuel Alvarez. 
E l representante señor Horacio 
Díaz Pardo, el secretario de la Corpo. 
ración Municipial, el concejal seño? 
Plácido Mart ínez y el Superntendan. 
te de Escuelas, señor Armando Ha. 
ñoz, que vinieron de Matanzas 
El propietario señor Federico Vj. 
lia, que llegó de Unión de Reyes. 
E l hacendado señor José M. ¿erre, 
ra, que vino de regreso de su ingenio 
"Mercedi ta ," en la Macagua, 
E l comerciante señor Antonio Al 
varez, que llegó de San Felipe. 
E l comerciante señor Teodoro 
mona, que regresó de Güines. 
Y el señor Manuel Amaro que vi» 
de San Antonio de los años. 
I X P R A G A N T I 
Ayer y en los momentos en cfns p» 
tend ía hurtar de sobre un banco d» 
la Estación Terminal, un paquete pro. 
piedad del señor Marcos Martínez, 
qne contenía un flus de casimir, na 
par de zapatos negros de hombre, j 
varios objetos más, fué detenido un 
individuo llamado Emilio Arronta 
Abascal, por el policía número 8, i . 
Fe rnández , y conducido a la, Estacife 
de Policía, por el vigilante número 
956, Elíseo Márquez. 
E L CENTRAL 
En el tren Central se embarcaron 
anoebe los siguientes viajeros t 
E l señor J. Medero, que fué a Saofc 
t i Spír i tus . 
í M ' • ' ! ! i 
M O D E L O E S T I L O I N G L E S 
P A R A E L V E R A N O D E 1913 
4-6 
B A N I S T E R 
U N I C O Z A P A T O F I N O E N C U B A 
P I E L R U S I A . A M A R I L L A Y B L A N C A 
S E A T I E N D E N L O S P E D I D O S D E L I N T E R I O R 
= E L M I S M O DIA Y F R A N C O D E P O R T E 
L A G R A N A D A 
J . M E R C A D A L Y H n o . O B I S P O 24 
c91S alt 
D I A R I O DE hÁ MARINA.—Edición de la tarde.—Marzo 13 de 1813. 
El señor Felipe Cngá, que se dirigió 
i n d a g o de Cuba. 
8 El g^era l Pedr0 BetalKOllrt' qu " 
+np a Matanzas. . . 
V el señor Antonio Caosf admmis-
uIÍOT del ingenio " F e , " que fué pa-
ra Salamanca. 
LLEOO EL GENERAL MEXOCAL 
Esta mañana llegó en el tren Ceñ-
id a esta capital procedente de Cha-
rra el general Mario O. Menocal, 
j L n p a ñ a d o ^e su ayudante capitán 
ra=par Betancourt. el señor Molinet, 
^ señor Plá y ^ señor Augusto Val-
d¿s Miranda. 
\ esperarlo acudieron a la estación 
./esposa la señora M a ñ a n i t a Seva. el 
señor Carlos Pont y Sterling, el señor 
\urelio Hevia. el doctor Rafael Mar-
tínez Ortiz y distinguidas personali-
dades más. 
gea bien venido. 
j e e m i g r a d o s r e v o l u c i o n a r i o s 
cubanos .—Secre ta ría. 
Habiendo acordado esta Asociación 
n relación con el artículo 37 inciso 
»«!/' de su Reglamento, coamomorar 
el aniversario de la techa de 15 de 
Marzo de 1878 en que se cplebró la 
patriótica "Protesta de Baragua." 
tengo el honor de dirigirme al pueblo 
de la Habana, para qu( asista el pró-
ximo sábado 15 del corriente a la una 
de la tarde a los salones del Teatro 
Politeama (Manzana de Gómez) en 
cuvo teatro liarán uso de 'a palabra 
]os insignes compatriotas señores 
Fernando Figueredo y Juan Gualber-
to Gómez para tratar sobre dioha his-
tórica "Protesta de Baragua." 
• Dado el espíritu de esta fiesta, alta-
mente patriótica y de ejemplar ense-
ñanza a la nueva generación que des-
conoce el valor de la mencionada 
"Protesta de Baragua," la Asocia-
ción de Emigrados Revolucionarios 
Cubaios ha escogido un loeal capaz de | 
recibir a todos los que se interesen por 
conocer el desenvolvimiento de la Re-
pública y ame sus libertades, alcanza-
da heroicamente poL el esfuerzo de los 
que por ella lucbaron. combatiendo 
por esta patria que debe ser cordial 
Habana, Marzo 12 de 191 : i . 
Manuel Fernández ¡iente, Secreta-
rio p. s. 
ACADEMIA DE CIENCIAS 
A las ocho y treinta de la noche 
de mañana, viernes, celebrará esta 
docta corporación sesión ordinaria, 
con arreglo al siguiente orden del 
d ía : 
E l doctor Juan Gundlach.—Apun-
tes biográficos, por el doctor Federi-
co Torralbas.—Psiquicultura. Estu-
dio sobre los anormales, por el doc-
tr Jorge Le-Roy.—Un caso de difí-
cil diagnóstico, por el señor Luis A. 
de Santa Cruz.—Sesión de Gobierno. 
DECENARIO GALLEGO 
í rars el DIARIO DE i-A ¿VIARÍNA.V 
III 
P o n t e v e d r a 
En todas las capitales y poblaciones 
de alguna importancia de la región, la 
afición al foot-hall cunde con srrau 
entusiasmo. E l "deporte v i r i l / ' como 
se le llama adquiere mult i tud de pro-
sélitos. Bien nos parece este desarrollo 
de la fuerza bruia puesto que evolu-
ciona conjunta y paralelamente con el 
desenvolvimiento de nuestra fecunda 
fuerza espiritual. Tampoco estos sín-
tomas de regeneración física se le de-
ben en poco ni en muebo a los "após-
toles profesionales." E l desarrollo del 
músculo no tiene nada que ver con el 
fonambulismo de la retóricii hnécia, y 
soiiora por lo tanto. 
Dócirnos esto al tanto de qne, en el j 
campo de la Junquera de Pontevedra 
se celebró un interesante m a t c h de • 
ioof-bnlj entre los equipos de los clubs 
Fortuna lí. C. y Pontevedra Sporting \ 
Club. 
Este ha sHo reorganizado, reapare-f 
ciendo en el team poatevedrés el «rran 1 
footbaJhnen Edmundo Xovoa, llegado 
recientemente de América y el insusti-
tüftfte Prada. Salió triunfante el For-
tuna, j 
—En la parroquia de Salcedo dió 
hoy una interesante conferencia^ acer-
ca de la i-e len-ión de los foros, el di-
putado a Cortes don Alejandro Mon, 
autor de un proyecto sobre dicho 
asunto, que se halla, actualmente, en 
peder de una Comisión del Parlamen-
to, para que lo estudie, con el f in de 
que más tarde sea sometido a discu-
sión en las Cámaras. 
Presidió el acto don Casimiro Acu-
ña, de la sociedad de agricultores. 
E l lo?al estaba totalmente abarro-
tado de público. 
El señor Acuña bizo la presenta-
ción del conferenciante, en breves y 
calurosas palabras. 
Cuando se levantó para hablar el 
señor Mon, fué recibido con aplausos. 
Comenzó su disertación manifestan-
do que no era su propósito hacer po-
lítica, sino simplemente defender, em-
pleando los escasos medios que posee, 
la causa agraria, con el f i n de liberar 
a las gentes del campo de los pesados 
tributos que la agobian. 
Aconsejó a los agricultores que se 
presenten a votar, y que procuren 
enviar a los Ayuntamientos y Diputa-
ciones dignos representantes, que se-
pan defenderlos. 
Traza luego una historia de los fo-
ros, y afirma que éstos no existen, co-
mo no existen tampoco las cartas fo-
restales sobre terrenos i'.•.cultos. 
Asegura después que el ,!oro es una 
base antigua del contrato de arriendo, 
como lo prueba el hecho de que todas 
las cartas ferales fi jan el plazo de du-
ración del foro. 
E l subforo—añade—es mil veces 
más odioso que el foro. 
Lee a continuación algunos párra-
fos de la pragmática de Carlos I I I . 
en v i r tud de la cual fué suspendida 
la reversión al señorío de los terre-
nos aforados. t 
Alaba luego la pragmática indicada 
y añade que es preciso completarla 
liberando a la tierra del foro, pues si 
antaño era indispensable repartir las 
riquezas para lograr que la tierra fue-
se próspera, ogaño es necesario libe-
rar la que por vir tud de su penoso tra-
bajo la hizo productiva. 
Ridiculizó a continuación a quiea^F 
tratan de engañar a las gentes campe-
sinas, haciéndolas soñar con la aboli-
ción de los foros. 
Esto—agregó—es impropio de gen-
tes honradas. 
Terminó el conferencista afirmando 
que la única solución eficaz consisV. 
en que el Estado consigne diez mi-
llones de pesetas anuales, destinada 
a la redención de foros. 
Pidió además que so estimulase a 
los diputados gallegos para que sosten-
gan en el Parlamento aquella preten-
sión, por ser ésta el único medio que 
ponga cima al problema. 
Las úl t imas frases del señor Mon 
fueron coronadas con una ovación 
ruidosa. 
Este saldrá en breve para Buen y 
Cangas, en donde dará otros conferen-
cias análogas. 
—De paso para Oporto estuvieron 
en Vigo veintiún periodistas incleses 
pertenecientes a la- sociedad Britisch 
Associación of Tournalistesis, de Lon-
dres. 
Van a visitar a Portugal. Una comi-
sión del Turismo de Vigo fué a bordo 
del buque en que aquéllos viajan con 
objeto de obsequiar a las damas con 
ramos de flores. 
n g a y H n o s 
ALMACEN de MADERAS Y BARROS 
I N M E N S O s u r t i d o d e V I G A S D E H I E R R O d e t o d o s t a m a ñ o s 
y f a b r i c a n t e d e l a s l o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A " 
. 565. Teléfono A-3655. 
C 852 alt. 8-4 
J . F . B E R N D E S Y C a . 
ROSALES, 
PLANTAS DE SALOH. 
ARBOLES DE SOMBRA, 
ARBOLES FRUTALES, ETC. 
SEMILLAS DE FLORES Y HORTALIZAS 
BOüQüETS DE NOVIA, 
ROSAS DE TALLO LARGO, 
CORONAS, CRUCES, ETC. 
Pida nuestro Catálago Ilustrado 6RATIS 
A R M A N D Y HNO. 
A. Castillo 9. Telf. B-Ü7 y 7029 
M A R I A N A O 
DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA 
Cuba 64. Apartado 349. HABANA. 
Motores de Pctréieo Crudo D I E S E L legítimos 
i V l a r c a i V l . A . N . 
1 8 HASTA 4,000 C A B A L L O S EfcCTiVOS. 
Motores de gasolina y de a i -
cohol, americanos y alemanes. 
Calderas y donkeys para la i r r i -
gación del tabaco. Bombas 
' 'Gould", Triplex, Pyramid y de 
pozo profundo. Bombas centrí-
fugas alemanas de alto rendi miento. Motores eléctricos, dinamos, transtor 
acnmuladores. Bombas automática^ alemanas para el servicio domestico, 
sencillas y más eficientes. Demostración práctica en Cuba 54. 
madores. 
Las más 
Plantas Eléctricas Completas 
PIDANSE PRESUPUESTOS 
13-U P. 
Vías urinarias. Estrechez do la orina-
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-5443. De 
12 a 3, Jesús María número 33. 
758 Mz.- l 
PASCUAL AENLLE Y AGUIAR 
ABOGADO Y NOTARIO 
Empedrado núm. 30, esquir.a a Aguiar. 
HABANA 
TELEFONO A-Í15». 
779 Mz.- l 
55 
PtJRAMKJrTK V E G E T A l . 
DEL D R . R. D. L O R í E 
E l remlo rala r&pfrto y sesruro en i<t cu-
ración «1c la gfonorrea, blenorragia. fl.orM 
blancas y de toda ciase de flujos por an-
tiguos que van. ft* garantiza nc causa 
estrechs». Cura positivamente. 
De reuta en lo'las }aa farmacias. 
798 Mz.- l 
DR. GABRIEL 9». LANDA 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. 1. 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do-
micilio, 21 entre B y C, teléfono F-3119. 
778 Mz.- l 
C 720 
MEDICO DE NIXOS 
Consulta; de 12 a 3.—Chacón núm. 31, 
v . . uina a Aguacate. Teléfono A-2l>54 
D E S P U E S D E L B A L A N C E 
G R A N D E S R E B A J A S Y P R E C I O S E X T R A O R D I N A R I O S 
A L B O N 
Se propone, en lo que queda de mes, realizar, o itiejor dicho, qt'emar gran parte de sus 
existencias, aunque para ello tenga que perder la mitad.-- Ahí va eso. 
Telas que valían a 10 y 15 cts. ahora a 5 cts. 
Fieras de crea para camisones, con yarda de an-
cho, a $2.50. 
Piezas de nansouk con 30 varas y una y cuarto 
de ancho a $3. 
Madapolán de vara y cuarto de ancho a $2.75. 
Chales de hurato estampados a 75 cts. 
Camisones franceses con encaics a SO cts. 
50.000 varas de nansú, céfiro*, organdíes, museh-
ñas de 25 a 30 cts. ahora a 10 y 15 cts. 
Nansuk bordado, warandol bordado, marquisete. 
voilets. — E n guarniciones y telas a como 
quieran. 
Encajes y cintas a como las paguen. 
Perfumería del país y francesa a como quieran. 
Flores para sombreros y flores para macetas, un 
gran surtido y precios muy baratos. 
Espléndido surido de guarniciones de guipoure, 
orientales y mercerizados. 
6 4 
V E N G A N Y S E C O N V E N C E R A N 
A L B O N M A R C H E , " Ropa y Sedería 
Reina número 33, frente a Galiano. 
Hablaron con elogio ^ Ia ultima 
excursión que realizaron por Galic'a. 
Tampoco la retórica raitinesca tiene 
nada que ver con esta labor de propa-
ganda galaica. 
—£1 director de la Escuela Bldus-
t r ia l de Vigo. señor Piñeiro. recibió 
una carta del diputado a# Cortes por 
aquella ciudad gallega, señor Urzaiz, 
en la cual éste le dice que estuvo en 
Palacio a ver al Rey para ofrecerle la 
presidencia de la proyectada Universi-
dad Galaieo-Americana. 
Añade que el Monarca acogió con 
gran simpatía el pensamiento de crear 
la citada Universidad, que, como la 
Popular, de la Coruña. están dispues-
tas a hacer cultura y civismo y a no in-
culcar ideas utópicas, disolventes, fue-
ra de sazón, porque las ideas sin el 
concurso consciente de la masa no son 
más que cosambres llenas de viento 
que sirven dp plataforma para los au-
daces que buscan el medio de subir a 
costa de la credulidad del pueblo. 
— E l notable violinista Manolo Qui-
roga. fué sorteado el domingo último 
mozo del actual reemplazo militar en 
el Ayuntamiento de Pontevedra. Le 
correspondió el número 170. 
— E l Gobernador civil de Ponteve 
dra ordenó a los alcaldes de los pue-
blos de Villagarcía. Carril y Villa iuán 
que convoquen cuanto antes, a los 
ayuntarnientos respectivos a sesión ex-
traordinaria, con objeto de designa'* 
por dos sorteos, uno entre los conce-
jales correspondientes a la última re-
novación bienal, y otro entre los ne 1?. 
penúltima, un concejal por cada pro-
cedencia, los cuales desde el día pri-
mero de Marzo próximo entrarán n 
formar parte del Ayuntamiento de Vi 
llagarcía. con motivo de la anexión 3e 
aquellos tres pueblos para formar la 
ciudad de A rosa. 
En lo sucesivo los empleados muni-
cipales de los pueblos de Villagarcía. 
Carri l y Villajuán dependerán del 
Ayuntamiento de Villagarcía en que 
se refunden los tres. 
En la noche del domingo último 
en la casa de José Viñas, vecino dt 
Meira. con ocasión de celebrarse un 
baile tuvo lugar una disputa seguida 
de reyerta entre varios vecinos y unos 
tmbditos portugueses. 
Uno de estos con un cuchillo le dW 
por la espalda grave puñalada al mar 
rinero Manuel García Rúa. 
—La "Juventud Ar t í s t i ca" de Tu? 
eu junta general acordó pbr unanimi-
dad la cefebración de un gran certa-
men de Orfeones. 
En el pueblo de Nieves se celebró 
un importante mit in de propaganda 
agraria. 
— E l Gobernador c iv i l de la proyin-
<-ia solicitó fotografías de Vigo, Vil la-
¡n lía v Tuy con objeto de enviarlas 
al Miispo internacional administrativo 
de Rruselas, para fomentar el turismo. 
Etetaa fotografías valen por cien di»-
cursos. 
—En el barrio de Aranza, próximo 
a Sotomayor. el joven de quince año« 
Francisco Pazos Pombo cayó desde im 
elevado pino, falleciendo casi instantá-
neamente. 
a. V I L L A R PONTE. 
E L E G s N f l l ñ Y E O O N O M I i 
Recomendamos a todos los que quít 
ran vestir elegante con la mayor eco» 
nomía que compren las telas para su* 
trajes en el gran almacén de paños t» 
tulado Camisería Francesa y si tuadí 
en San Rafael SVo y Amistad 53. Es« 
gran almacén detalla los cortes d€ 
trajes para hombres, de todas clases 9 
precios inverosímiles por lo baratos 
y HpI mismo modo vende las corbatas, 
los pañuelos, calzoncillos, cuellos, pu-
ños, etc. Y todo muy bueno y muv elfr 
gante. Una visita a la "Camiseríf 
Francesa" para que se convenzan. 
915 1-13 
A B A N I C O " B R I S A D E P R I M A V E R A 
L E G R A N O C H I C 
Su artístico y delicado varillaje, recoge las perfumadas brisas primaverales, y 
su nombre simboliza juventud, amor y alegría.—DE V E N T A E N T O D A S L A S 
S E D E R I A S Y T I E N D A S D E MODA. 
D E P O S I T O : 44 L A S F I L I P I N A S M 
San Rafael núm. 9, Teléfono A-3784. HABANA. 
C 709 alt. 6-38 
E Q U I P A J E S f̂e* 
Compre su baúl, maleta y maletín neceser, en la gran fábrica 
de artículos para viaje THH TOURIST, O'Reílly 87. Teléfono A-3348. 
MAS BARATO QUE NADIE POR SER FABRICANTES = 







D I A R I O DE L A MARINA.—Edicióu de la tarde.—Marzo 13 de 1913. 
CONGRESO PÍDAG06IC0 
La Subcomisión de Hacienda dol 
Congreso Pedagógico se constituyó en 
el local de ia Superintendencia Pro-
rincial de Escuelas, en la tarde de 
ayer, siendo nombrados Presidente y 
Tesorero de la misma los señores doc-
tor Manuel Delfín y Domingo Frades, 
respectivamente. 
Se hizo un cálculo de los gastos e in-
gresos del Congreso. Se acordó tam-
bién nombrar delegados de Hacienda 
a los secretarios de las Juntas de Edu-
cación. 
Igualmente se acordó solicitar el 
concurso de los ayuntamientos de esta 
provincia, así como dir igir una comu-
nicación a. la Agrupación Congresista 
cíe la Habana, por si desea contribuir 
económicamente al éxito del Congreso 
Quedó muy animada la reunión o 
ált ima sesión de la Asamblea de Beju-
cal. 
Fueron electos representantes de 
aquel distrito en el Congreso Pedagó-
gico las señoras Esperanza Tidal dri 
Roban y Agueda F a u l í n : señoritas 
Rosa Mejías y Narcisa Aymé; y el se-
ñor G-umcrsindo Cabrera. Por renun-
cia de la señora de Roban fué electo el 
eeñor Olayo Pons. 
La comisión encargada de acordar 
el programa para la fiesta con que se 
levantarán fondos, dió cuenta do su 
cometido, aprobándose su gestión. 
La Comisión que gestionó del Dr. 
^ertucha y Santos y Artigas, la cesión 
del teatro y las películas, informó que 
se había logrado, así como el alumbra-
do, gratis. Se acordó darles las gra-
cias. 
También se acordó a propuesta del 
señor Abelardo Yaldés, nombrar otra 
comisión que gestione la celebración á.i 
otra función en el vecino pueblo de 
Quivicán. 
Representación de Batabanó en el 
Congreso Pedagógico: 
Rafael Fernández, Antonio Pérez 
Olivera, Claudio F. Alvarez, Orestes 
de Piedra, Juan María Guardado, Ma-
ría Yturralde, Rita María González, 
Melchor Deurván, Francisco Gómez. 
Y de Santa María del Rosario: 
Laura Gil, Brígida Agüero, Isaból 
Perera, Gloria de Yarona. 
T E M B L O R DE T I E R R A 
Bn el Observatorio Nacional se ha 
reunido un telegrama de Songo (Orien-
te) participando que anoche de nueve 
a nueve y media, se sintió en aquel 
pueblo un temblor de tierra de trepi-
dación y con truenos sordos. 
D E P O L I C I A 
Cambios de capitanes 
Durante el día de ayer y para el 
jiejor servicio, dispuso el Jefe de Po-
licía, general Riva, los siguientes tras-
lados de Capitanes: 
E l Capitán señor Domingo Govan-
tes, que estaba a las órdenes del Jefe 
del Cuerpo, ha pasado a prestar sus 
servicios a la Contaduría y el Capitán 
señor Félix Pereira ocupará en ade-
lante el puesto que tenía aquel, esto es, 
la inspección de las Estaciones. 
El capi tán señor Carlos Masó que-
dará delegado en la Jefatura de la Po-
licía Nacional y a los de igual gradua-
ción señores Ernesto Bombalier y Fé-
lix Infiesta se les destina a la 13 y 4 
Estación, respectivamente. 
L O L I T A 
Mañana, viernes, celebran ffus días 
las Lolas, ¿no va a obsequiar a su 
amiga Lolita? Mire, en ' ' L a Flor Cu-
bana," Galiano y San José, hacen ele-
gantes y sabrosos ramilletes de cro-
cante, así como montenevados, yemo-
ces, etc. 
" L a Flor Cubana," Galiano y San 
José, goza de mucha fama, porque sus 
dulces son ricos, sus helados exquisi-
tos y sus refrescos son variados y deli-
ciosos. 
POR LAS OFICINAS 
PALACIO 
Asuntos del servicio 
El Jefe del Ejército, general Men-
«ie ta , acompañado del Jefe de Es-
Jado Mayor, coronel Mar t í , visitó 
lioy al señor Presidente de la Re-
pública, para tratar de asuntos del 
«ervicio. 
A saludarlo 
El Juez Correccional de Cárde-
nas, don Bernardo de la Vega, estu-
r o a saludar al señor Presidente de 
la República. 
E l señor Sanguily 
El Secretario de Estado, señor 
fcanguily, estuvo reunido durante 
Jargo rato con el general Gómez, en 
€u despacho. 
El asunto tratado en la entrevis-
ta fué. según nuestras noticias, un 
cable recibido del Ministro de Cuba 
en Washington sobre la ley de am-
cis t ía . 
Terminada dicha entrevista, el 
Secretario de Estado salió al despa-
cho del Secretario de la Preaidencia. 
redactando la contestación, la cual 
dió a conocer después al Jefe del Es-
tado, con quien continuó reunido 
más de una hora. 
Interrogado el señor Sanguily, a 
eu salida, por los representantes de 
!a prensa acerca del motivo de la en-
trevista de que damos cuenta: con-
t e s t ó ; 
—Los asuntos que hemos tratado 
son puramente del señor Presidente, 
siendo él o su secretario quienes pue-
den informar a la prensa. 
Cuando los aauntos son míos, 
terminó dicendo el señor Sanguily, 
t a rdaré en darlos, pero los doy. En 
este caso no puedo hablar. Y se re-
tiró. 
Sin resultado 
Interrogado el Seeretario de la 
Presidencia, señor Ramiro Cabrera, 
sobre el mismo asunto, nos manifes-
tó no saber nada, prometiendo inte-
rrogar al Jefe del Estado cuando en-
trase a despachar con él. 
Siendo las doce del día sin que di-
cho señor hubiese entrado al des-
pacho, nos retiramos de Palacio sin 
poder averiguar otra cosa acerca de 
la ley de amnistía, sino que ésta con-
t inúa sin vetarse. 
Audiencias suspendidas 
Con motivo de la reunión celebra-
da con el Secretario de Estado, el 
general Gómez suspendió las audien-
cias concedidas para hoy. 
Entre los que esperaban visitar al 
señor Presidente de la República f i -
guraban los representantes señores 
Calleja, Lico Lores, Alsina, Fe rnán-
dez Bustos, Tour, Génova de Zayas 
y Campiña. 
SECRETARIA DE GOBERNAOIOM 
Caña, quemada 
En el central " V i c t o r i a " de Aguada 
de Pasajeros, se quemaron 500 arrobas 
de caña parada. 
E l hecho se cree casual. 
Lidias de gallos 
E l alcalde municipal de Oamajua-
ni, doctor 'Sajuohez Portal, estuvo hoy 
en Gobernación solicitando autoriza-, 
ción para celebrar lidias de gallos los 
días 19 y 20 de este mes, con motivo 
de celebrarse en dicho pueblo las fies-
tns del Patrono San José . 
El citaxio doctor sa ldrá para Gama-
jnan í en el tren Central de esta no-
o(Ke. 
Revisión terminada 
A los Alcaldes Municipales de Pla-
cetas. Yiotoria de las Tunas y J a g ü e y 
Grande se les comunica que se ha re-
suelto dar por terminada la revisión 
de sus respectivos Presupuestos ex-
traordinarios formados para atender 
a los gastos del Registro de Población 
y otros de urgente necesidad en el co-
rriente ejercicio económico. 
Instrucciones 
A l Alcalde de Campechuela, que co-
munica no haberse reunido el Ayun-
tamiento para tomar acuerdo respecto 
a los gastos e ingresos para el próxi-
mo ejercicio de 1913-1914, se le ma-
nifiesta que deberá procederse por la 
Contadur ía Municipal a formar el 
proyecto de Presupuesto ampliando 
proporcionalmente para todo el año 
económico el Presupuesto que para 
los siete meses del actual ejercicio tie-
ne aprobado el Ayuntamiento. 
Transcribiendo resolución 
Al Alcalde de Mayarí se le,trans-
cribe, para la resolución que en just i -
cia proceda comunicando el resultado 
a los interesados, la reclamación de 
los señores Maresma y Pérez, comer-
ciantes de esta pJaza. por suministro 
de efectos de escritorio a aquella A d -
ministración Municipal que no le han 
sido abonados. 
A l Ayuntamiento 
A l Alcalde de Cruces se le dice que 
el nombramiento de Secretario del 
Impuesto Terri torial corresponde al 
Ayuntamiento hacerlo, no obstante 
considerarse como un empleado de la 
Administración Municipal, según pre-
viene la ley. 
SECRETARIA DE ESTADO 
1*1 señor Sanguily 
E l Secretario de Estado, Sr. San-
guily, dió cuenta esta mañana al se-
ñor Presidente de la República, de la 
contestación del Ministro de Cuba en 
AYashington, señor Mar t í n Rivero, 
al cablegrama que se le pasó relacio-
nado con la ley de amnistía. 
El señor Sanguily ha guardado ab-
soluta reserva respecto del asunto. 
También llevó el Secretario de Es-
tado a Palacio, el expediente sobre 
la peste bubónica en Santa Cruz de 
Tenerife. 
SECRETAJRIA DE HACIENDA 
Subasta 
Esta mañana se efectuó en la Zo-
na Fiscal de la Habana, la subasta 
para la venta de algunos artículos y 
objetos decomisados del --«impuesto, 
habiéndosele adjudicado al señor 
José Mar ía López. 
Expediente devuelto 
E l Administrador de la Aduana de 
Ñipe ha enviado a la Secre tar ía de 
Hacienda el expediente relativo al 
naufragio del vapor " 'Xuevitas," 
ocurrido en Sagua de Táuamo. 
Dicho expediente será devuelto al 
referido Administrador, a f in de que 
subsane los errores cometidos en la 
sustanciacióu del mismo y lo instru-
ya conforme al ar t ículo quinto de la 
circular número 22 de 1908. 
E l alcantarillado 
E l Presidente de la Compañía del 
alcantarillado. Mr. Rokebey, y el 
abogado de la misma, Mr. Davis. ce-
lebraron ayer una larga entrevista 
con el Secretario de Hacienda, señor 
Gutiérrez Quirós, pidiendo mayor 
cantlad de la que mensualmente se 
les facilita del millón y medio de pe-
sos disponible para las obras, a f i n 
de darle mayor impulso a los trabajos 
antes de que se inicie el período de 
las lluvias. 
El señor Gutiérrez Quirós parece 
que no está dispuesto a acceder a la 
solicitud, porque de aumentar las 
entregas se quedar ía pronto sin di-
nero para esa atención. 
Los cheques certificados 
• E l Banco Habana ha pedido al 
Secretario de Hacienda que sean ad-
mitidos en pagos de derechos aran-
celarios los cheques certificados por 
aquel establecimiento, al igual que 
lo son los de los Bancos Nacional, de 
Canadá y Español , pues aunque el 
Banco Habana no tiene sucursales, 
tiene clientes en los varios puer-
tos de la Isla, -quienes no deben ser 
excluidos de esa facilidad, siendo 
aquella institución de reconocido 
crédito en la República. 
Para el Palacio Presidencial 
Se han situado setenta mi l pesos 
para las obras de construcción del 
Palacio Presidencial. 
Sobre rifas y tómbolas 
E l Jefe del Negociado de Asuntos 
Generales de la Secre tar ía de Ha-
cienda, señor Colón, ha redactado un 
informe indicando la conveniencia 
de que se dicte un decreto reglamen-
tando el art ículo tercero de la ley de 
7 de Julio de 1909 sobre la lotería 
nacional, en el sentido de que no se 
conceda permiso para rifas, tombo-
las ni bazares, sino en los casos que 
sean destinados sus productos a f i -
nes exclusivamente benéficos y sólo 
a instituciones que sostengan esta-
blecimientos benéficos; que a las so-
licitudes se acompañe el plan de r i -
fa, etc. 
SECRETARIA D E AGRICULTURA 
Casas para obreros 
E l p róximo domingo día 16, a las 
10 a. m., t end rá efecto en la socie-
dad Unión Internacional de Depen-
dientes,/' situada en la calle de Sa-
lud número 89, altos, el 13 sorteo 
de 125 casas para obreros. 
Registro Pecuario 
A solicitud del señor Lucio Be-
tancourt, el señor Secretario de Agri -
cultura ha dispuesto conceder a 
aquél un plazo especial de quince 
días pa.ra efectuar reinscripciones de 
ganado sin penalidad alguna en la 
tercera sucursal del Registro Pecua-
rio de esta ciudad. 
SECRETARIA DE S A N I D A D 
Para informe 
Por acuerdo de la Junta Nacional 
de Sanidad y Beneficencia se ha remi-
tido al doctor Jaoobsen a fin de que 
informe, un escrito del señor Domin-
go Gutiérrez de la Solana, referente 
a un procedimiento de envasar azúcar 
para el uso de ios cafés. 
Proyecto de un acueducto 
A l señor Salvador Guastella, vocal 
de la Junta Nacional de Sanidad y 
Beneficencia se han remitido to-
dos los antecedentes relativos al pro-
yecto de un acueducto para Santiago 
'de las Vegas. 
Traslado de restos 
Por la Dirección de Sanidad se ha 
concedido autorización al señor Gui-
llermo Infanzón para que pueda tras-
ladar del Cementerio de San Carlos, 
de Matanzas, a l de Cristóbal Colón 
de esta ciudad, los restos del señor 
Antonio Giberga y Gibert. 
De Beneficencia 
Por él Negociado de Administra-
ción e Inspección de la Dirección de 
Beneficencia se han despachado los 
siguientes asuntos: 
Escrito al Juez de primera instan-
cia de Alacranes acusando recibo del 
suyo acompañando certificación del 
auto por el cual se declaró vacante la 
herencia de Rosalía Hernández y Her-
nández. 
—'Se ha autorizado al Director del 
hospital de Remedios para que proce-
da a la subasta de los semovientes pro-
cedentes de La herencia vacante de 
Aniceto Hernández y Constancia For-
'tún y a la destrucción de los objetos 
inútiles. 
—Escrito al Director del hospital dé 
Holguín informándole que los Aboga-
dos de Beneficencia tienen respecto a 
las partes 4ue litiguen, las mismas 
Obligaciones y los mismos derechos 
que los representantes jurídicos de 
quienes gozan de la defensa por po-
bres. 
—Se ha trasladado al señor Secre-
tario del Ramo, escrito del Director 
del Hospital de Guanajay, solicitando 
la concesión gratis de un teléfono. 
—Con informe del Jefe de la Sec-
ción se recomienda al señor Director 
de Beneficencia se destine al hospital 
"Santa Isabel y San Nico lás . " de Ma-
tanzas, la herencia vacante de Rosalía 
Hernández Hernández. 
Exámenes de plomeros maestros ins-
taladores. 
Por el Negociado de Ingenier ía Sa-
nitaria ha sido señalado el dia 14 del 
actual para la celebración de los exa-
menes de Plomeros o Maestros insta-
ladores. Los nombres de los aspirantes 
sen los siguientes: 
Manuel Suárez. ' vecino de Amistad 
1-44: Guillermo Aguilar, de Zulueta 
38; Antonio Noriega. de Antón Re-
cio 84; Carlos González, de Lampari-
lla 100; José Méndez, de Rayo 92; 
Francisco Díaz, de Carmen 13; Cán-
dido Mestre. de Manuel Pruna 3, Lu-
y a n ó ; Antonio García, de Corrales 
194: y Carlos M . Guiiérrez, de Santa 
Lucía 16. 
C Á B L E G R A M A S d e l a p r e n s a 
A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
D E H O Y 
HUNGRIA 
SESION SUSPENDIDA POR GRA-
VES DESORDENES.—10 M I E M -
BROS D E L A CAMARA EXPUL-
SADOS D E L A SALA, 
Buda Pest. Hungr ía , Marzo 13. 
La sesión que celebrarba esta maña-
na la Cámara Baja del Parlamento 
Mugado, tuvo que suspenderse a con-
secuencia de los graves desórdenes 
que se promovieron e hicieron necesa-
r ia la intervención de la policía que 
expulsó de la sala a diez de los miem-
bros más turbulentos de la oposición. 
I T A L I A 
PIERPONT MORGAN REGRESA D E 
EGIPTO Y GOZA, APARENTE-
MENTE, D E B U E N A SALUD. 
Náceles , Marzo 13. 
Procedente de Egipto, hoy llegó a 
esta ciudad el financiero americano J. 
Pierpont Morgan, cuya salud parece 
ser bastante satisfactoria. 
H A B L A PORFIRIO D I A Z . —SOLO 
REGRESARA A SU P A T R I A E N 
CASO P E INTERVENOION A M E -
RICANA 
Nápoles, Marzo 13. 
E l ex-presidente de Méjico, general 
Porfirio Díaz, regresó hoy de Egipto 
a bordo del vapor " A d r i á t i c o , " y en 
Conversación con los periodistas les 
manifestó que únicamente volvería a 
Méjico en caso de que se llevase a 
efecto una intervención americana. 
Si t a l cosa ocurriera —dijo D . Por-
firio—todos los mejicanos sin distin-
ción de partido, se un i r í an para com-
batir a los intrusos. 
E l general Díaz agregó que, aunque 
el expresidente Taft le habla asegu-
rado que los Estados Unidos no tenían 
el propósito de intervenir en Méjico, 
"nadie podía saber lo que la política 
guarda en reserva o las intenciones 
que abrigue la nueva Adminis t ración 
americana para con Méjico. 
G U E R R A DE L O S B A L H A N E S 
U N CRUCERO TURCO CAUSA 
GRANDES A V E R I A S A CUATRO 
TRANSPORTES SERVIOS. 
Cettinge, Montenegro, Marzo 13. 
E l crucero turco " H a m i d i e t h " cau-
só ayer grandes aver ías a cuatro 
transportes servios que conducían tro-
pas para reforzar a los montenegri-
nos que tienen siti-ido a Scutari. 
L O S S U C E S O S D E M E I I C O 
ATAQUE A NOGALES.—LAS TRO-
PAS FEDERALES E S T A N PRO-
VISTAS DE GRANADAS D E M A -
NO, QUE ARROJAN E N LAS I T -
L A S DE SUS CONTRARIOS. 
Nogales, Arizona, Marzo 13. 
Se abrió el fuego esta mañana , por 
tres lados distintos, contra la pobla-
ción de Nogales, en el terr i tor io meji-
cano. Estado de Sonora, de la cual las 
tropas federales quieren echar a los 
rebeldes. 
Los soldados del gobierno usan pa-
ra el ataque las granadas de mano. 
OROZCO SE SOMETE A HUERTA. 
—ENTUSIASTA RECIBIMIENTO 
A L CABECILLA QUE FUE A M I -
GO Y DESPUES ENEMIGO E N -
CARNIZADO DE MADERO. 
Ciudad de Méjico, Marzo 13. 
E l célebre caudillo revolucionario, 
general Pascual Orozco, llegó aquí 
anoche con'el objeto de reconocer el 
gobierno provisional del general 
Huerta. 
Aunque no se ha firmado a ú n el 
convenio de paz, sábese que se firma-
rá pronto, porque están ya acordadas 
todas las condiciones mediante las 
cuales el general Orozco depone las 
armas y se adhiere a la legalidad. 
Centenares de personas felicitaron 
al general Orozco a su llegada a la es-
tación del ferrocarril , y cuando llegó 
al hotel donde se -üoja era tan grande 
la muchedumbre que llenaba la calle, 
que se dificultaba abrirse paso por en-
tre ella. 
A las repetidas llamadas del pue-
blo que le aclamaba, tuvo el general 
Orozco V[ue salir al balcón, pero se ne-
gó a pronunciar el discurso que le pe-
dían. 
Acompañan al general Orozco su 
padre con los generales Argomedo, 
Caraveo y Campos, así como varios 
oficiales de graduación inferior a la 
de éstos y cien soldados escogidos. 
I N G L A T E R R A 
SORPRESA DE SIR THOMAS LIP-
TON A N T E L A N E G A T I V A D E L 
" N E W YORK Y A C H T C L U B . " — 
DECLARACIONES D E L NOTA-
B L E YAOHTSMAN. 
Londres, Marzo 13. 
Sir Thomas Lipton ha quedado al-
tamente sorprendido con la determi-
nación tomada por el "New York 
Yaoht Club," de no aceptar su reto 
para celebrar una regata de yates en 
opción de la "Copa Amér ica , " dando 
por excusa el que no se llenan las con-
diciones establecidas en los términos 
en que fué cedido el trofeo. 
Declara Sir Lipton que la única ra-
zón que le obligó a exigir en su reto 
el que él yate competidor tuviera 75 
pies de largo, fué el conseguir por es-
te medio una regata pareja. 
"Cuando re té al "New York Yacht 
Club"—dice Sir Lipton—no busqué 
favores, hice lo que est imé como una 
oferta deportiva legal dentro de las 
condiciones que rigen dicha regata. 
Bajo la estipulación de que ambos bo-
tes tuvieran 75 pies de largo, se hu-
biera conseguido una buena regata, 
mientras que si un yate de 90 pies 
compitiera con el mío de 75, la regata 
no sería pareja." 
L A POLICIA DESCUBRE E L DE-
POSITO D E H E R R A M I E N T A S Y 
EXPLOSIVOS DE LAS SUFRA-
GISTAS. 
Londres, Marzo 13. 
L a policía ha descubierto hoy, en el 
distri to de Kensington, el depósi to de 
los efectos que emplean las sufragis-
tas para causar daño a la propiedad. 
E l gran almacén descubierto por la 
policía está repleto de explosivos, áci-
dos corrosivos, herramientas de va-
rias ciases, como son tijeras para cor-
tar alambres telegráficos, martillos, 
tenazas, pedernales, etc., etc. 
L A REGATA U N I V E R S I T A R I A 
A N U A L . 
Londres, Marzo 13. 
En la regata que se efectuó hoy so-
bre el r ío Támesis, de r ro tó el equipo 
de la Universidad de Oxford a su com-
petidor de Cambridge. 
MERCADO AZUCARERO 
Londres, Marzo 13. 
Azúcares centrifugas, pol. 96, l i s . 
6d. 
Mascabado, 9s 6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. Od. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres abrieron hoy a 
Ar tu ro Fuentes, agredió a éste <> 
puñal, hir iéndole gravemente v 
derándose del revólver del policía 
se le cayó cuando trataba de dw 
derse, le hizo tres disparos, loT ^ 
no le causaron daño. ^ 
Acudió en auxilio del policía un I 
ven, a quien agredió Padrón c o J 0 ] 
puñal , infiriéndole una herida lev 
la tet i l la izquierda. A l presenta.611 
otros policías y paisanos, fué ( W * 
mado y conducido al vivac. ^ a í ' 
En esta misma tarde apareció fl 
tando en el río Guama el cadáver A 
un individuo de la raza negra oha 
ha sido identificado. ' 4 110 
Corresponsal E l 
T E L E 6 R A M A S J E LA ISLA 
(D« nuectro* Corr»»pon««l««) 
CIENFUBGOS. 
E n honor de Alarcón. 
12—111-—9 p. m. 
La Colonia Española, el Liceo y 
otras sociedades patrocinaron la ve-
lada de anoche en el teatro Terry, en 
honor de Mariano Alarcón, quien pro-
nunció una magnífica oración en de-
fensa de E s p a ñ a y como propaganda 
de amor entre la antigua metrópoli y 
los pueblos hispano-americanos. 
Aplausos repetidos y entusiastas 
premiaron la labor del ilustre pa lad ín 
de la nueva España . E l teatro Terry 
estuvo muy concurrido de damas y ca-
balleros distinguidos. 
Alarcón marchó hoy para Sagua. 
E l Corresponsal. 
P I N A R D E L RIO 
Asesinato y detención. 
12—III—9.40 p. m. 
En la tarde de hoy, encontrándose 
ebrio el camisero Miguel P a d r ó n y a l 
ser requerido por el policía municipal 
NECROLOGIA 
Anoche falleció la respetable señora 
doña Rosario Reyes y Díaz, viuda de 
Suárez Murias, que en paz descanse 
Era la finada persona qua gozaba 
de general estimación por su afable 
trato y caritativos sentimientos liaCia 
los que, angustiados, acudían a ella en 
demanda de protección cristiana. 
A los apreciables y afligidos hijos 
de la señora Rej-es y Díaz enviárnosle 
la expresión de nuestra simpatía y 
sentido pésame. 
E l entierro se efectuará esta tarde, 
a las cuatro y media, saliendo el acom-
pañamiento de la casa número 36 de 
la calle del Prado. 
También falleció esta mañana en 
Marianao la muy apreciada señora do-
ña Emilia Martínez Amores de Pella, 
madre amantísima de numerosa fami-
lia y a cuyo cadáver se le dará sepul. 
tura en el Cementerio de Colón, ma. 
ñaña, viernes, a las nueve de la maña, 
na. 
Qué en paz descanse la finada j re. 
ciban su viudo, nuestro estimado nan-
go don Sebastián Pella, comerciante en 
esta plaza, y los demás deudos núes-
tro sentido pésame. 
!A consecuencia de un ataque da 
grippe que degeneró en pulmonía, fa-
lleció el sábado en Nueva York a la' 
avanzada edad de 80 años, la señora 
doña Rosa Ledón viuda de Mora, n» ' 
dre amant ís ima del antiguo canwis 
ciante y banquero de Sagua señor don 
Pedro Mora y Ledón, y hermana d« 
don Emilio Ledón, notario comercial 
de aquella plaza. 
Descanse en paz la venerable ancia-
na y reciban sus familiares nuestro 
más sentido pésame por tan irrepara-
ble pérd ida . 
NOTICIAS 
DEL^ PUERTO 
E L MASCOTTE 
En la mañana de hoy fondeó en 
puerto el vapor correo americano Mas' 
m t t ó procedente de Tarapa y Kuy 
West, trayendo carga general, corres-
pondencia y 50 pasajeros. 
E L I D A 
E l vapor austríaco de esta nombra 
fondeó en bahía esta mañana proce-
dente de Trieste y escalas, con carga 
general 
E L H A L I F A X 
Esta mañana se hizo a la mar con 
destino a Key "West el vapor de bande-
ra ing les H a l i f a r , llevando carga ge 
neral, correspondencia y 125 pasaje-
ros. 
E L ANSELMO D E LARRINAGA 
Con carga general llegó procedente 
de Liverpool el vapor ingi.>: Anselmo 
o'v 1 arrinaga. 
E L ésAiNT P U I L i ; 
Í S l c bergant ín inglés lomó puerto 
en j? luaiiaui 'a hoy,, .irooedeutí de 
Mü>:)2, con ca^ga general. 
C A L I F O R N I A 
SAJIA B E R N H A R B T L E S I O N A D A 
EN U N ACCIDENTE D E AUTO-
M O V I L 
Los Angeles, Marzo 13. 
A l dirigirse anoche desde la plaza 
de Venecia, a esta ciudad, en un auto-
móvil, la célebre actriz francesa Sa-
ráüi Bernbardt, chocó la máqu ina cor 
un gran carro y se volcó, sufriendo la 
actriz en los tobillos, en los labios y 
en varias otras partes del cuerpo, con-
triücnes, lo que no le impidió presen-
tarse en las tablas, después de haber 
sido debidamente curada. 
E . P . D. 
L A S E Ñ O R A D O Ñ A 
Emilia Martínez Amores 
Ha fallecido en Marianao, Real núm. 48, ^ 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o para mañana, v i e r n e s , a /as s i e t e 
y m e d i a d e l a m i s m a , l o s q u e s u s c r i b e n , v i u d o , h i l o s , h e r m a -
n a s , h e r m a n o s p o l í t i c o s y d e m á s p a r i e n t e s y a m i g o s r u e g a n a 
s u s a m i s t a d e s q u e s e s i r v a n a s i s t i r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n a 
l a s n u e v e , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
M a r i a n a o , M a r z o Í 3 d e Í 9 Í 3 . 
S e b a s t i á n P e l l a . — O s c a r , A m e l i a . M a t i l d e . H i l d a 
M a r í a y A r m a n d o P e l l a y A m o r e s . — C o r o n e l M a -
n u e l A n t o n i o M a r t í n e z A m o r e s . — A b e l a r d o A l d a -
n a . — M a r í a T e r e s a , L u i s a , M e r c e d e s y S o f í a M a r t í -
nez A m o r e s . — M a r t í n F e d e r i c o , F r a n c i s c o , S e v e r i a -
no , D o m i n g o , M a r g a r i t a y A n a P e l l a . — J o s é M a r -
t í n e z . — I s m a e l P e l l a . — J u a n M a r t í n . A r m a n d o y 
R o d o l f o P e l l a . — G o n z a l o E s t r a d a . — E n r i q u e S a l a s . — 
A l f r e d o E c h e v e r r í a . — M a r t í n F . P e l l a y C a . — P e l l a 
y P a l o m o . — D r . N i c a s i o S i l v e r i o . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
C920 - - -
FABRICA DE CORONAS FUNEBRES 
D E R O S y C a . 
Sol número 70 -- Teléfono A-5171 -- Habana 
04* 
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da 
Preguntas y Respuestas 
p o r f i a d a s . —Los terrenos de las 
anticuas murallas pertenecen al Es-
tado. 
i ? . — E l título de Perito o Profesor 
Alercantil se obtiene en el Instituto y 
¡10 exige el bachillerato. 
^ A , L a historia y explicación de 
premio Nobel se ha publicado en es-
tas columnas varias veces. A petición 
de usted se publicó en la Página Cien-
tífica un relato extenso del que aho-
ra he de extractar unos datos: Alfredo 
NTobel el ilustre sueco inventor de la 
dinamita se hizo millonario con su in-
vento: y al morir legó toda su fortu-
na (diez millones de pesos) para que 
con los réditos del capital se premie 
anualmente a cinco hombres de gran 
valer intelectual o moral, y encargó a 
la Academia de Ciencias de Suecia de-
signase cada año las cinco personas 
que habían de ser premiadas. Estas 
personas pueden proceder de cualquie-
ra nación del mundo; para lo cual la 
Academia recibe proposiciones de las 
Academias de otros países. 
Los cinco premios son para pre-
miar a individuos que sean grandes 
notabilidades en las siguientes órde-
nes de conocimientos: 
Física. 
Química. 
Medicina y Fisiología. 
Literatura. 
Propaganda en favor de la Paz. 
Desde 1902 se otorgan anualmente 
los premios y lo han merecido ya dos 
españoles Cajal y Echegaray. Proba-
blemente el año próximo lo obtendrá 
también Pérez Galdós. 
E l importe de cada premio Nobel 
suele subir a unos $45,000. 
T n. s i i s c r i p t o r . — E l dueño de una 
tienda mixta si quiere vender billetes 
de lotería lia de proveerse de una pa-
tente o chapa de alguna colecturía. 
C H I N I T A S 
Al Presidente de la República se le pro-
curan más conflictos de los que espontá-
neamente brotan de su delicado cargo. 
Ahora se dice que se encuentra en una 
situación apurada, porque si sanciona la 
Ley de Amnistía s% Te fechan encima los 
Estados Unidos y si la- veta chafa la so-
beranía nacional. 
¡Un callejón sin salida! 
Nada de eso. Yo le veo al callejón na-
da menos que dos. Una por la sanción, 
otra por el veto. 
Ambas facultades potestativas del Pre-
sidente. 
Si veta la ley y disgusta, a los congre-
sistas, que apunten éstos contra la Cons-
titución, que tales facultades le otorga. 
Después de todo no sería el primer dis-
paro que a la Carta fundamental hicie-
ran los miembros de las Cámaras. 
Ante una reclamación de una ahijada, 
se anda en averiguaciones de si el ser pa-
drino es título familiar. 
¡Compadre, qué duda cabe! 
Aquí donde el compadrazgo predomina 
y resueh-e toda cuestión, la social y la po-
lítica, y hasta Interpreta el espíritu de las 
leyes, venirse con esas dudas... 
SI hasta la Presidencia de la República 
se quiso,' en un tiempo, escalar a título 
de compadrazgo. 
¿ Me corrprsnde? 
'Yo me arrimé a un pino verde 
por ver si me consolaba, 
y el pino, como era verde, 
al verme llorar, lloraba." 
Así cantan las almas fatalistas y los 
vates melenudos, para quienes todos los 
árboles son .sauces llorone^. . 
Pero los americanos espíritus fuertes y 
prácticos ni buscan la sombra de un solo 
pino ni creen en lágrimas de cocodrilo, 
mucho menos en las de la flora tropical. 
Se acogen a la sombra de los pinos ale-
gres, y nada más alegre que un árbol con 
cotorras. 
Para mayor alegría enseñan a esos ani-
males a hablar en Inglés. 
Luego convocan a un plebiscito, y en-
tre cotorras y americanos arman una al-
garabía que no la entienden más que en el 
Norte. 
Allí dirán: "Vox popull"... 
Y véngales usted luego con que la co-
torra es pájaro. 
Ahora se pretende que los concejales 
lleven al cuello un collar de seda con me-
dalla de oro. 
Está bien. 
E l cuento es llamar la atención por al-
go. 
Lo que ellos dirán: ya que el cargo es 
gratuito y lo hacemos Ineficaz, por lo me-
j nos que resulte decorativo. 
Entre no hacer nada y hacer reir, pre-
j ferible es lo segundo. 
• Y en gracia a la gracia, que se les dis-
| pense Ua contribución por llevar chapa. 
Por fin, el Alcalde ha concedido la sub-
vención a la compañía de ópera . . . en vis-
, ta, sin duda, de que los abonados y la 
i crítica opinaron que no la merecía, 
j Pues está muy en su punto la conce-
| sión. 
E l Alcalde es un hombre demócrata que 
goza de gran popularidad. 
Y como popular y demócrata está en la 
obligación de contentar al'pueblo. 
Nada más justo, para ello, que prote-
ger la diversión más nacional. 
Los gallos. 
E¡ señor Ambrosio Borges se quiere des-
pedir de su gestión legisladora presentan-
do un proyecto de ley que señala en peso 
y medio e; jornal mínimo de los obreros 
del Estado, la Provincia y el Municipio. 
—Así quiero demostrar mi agradeci-
miento a los obreros que me dieron sus 
votos, aunque no fueran bastantes a ree-
legirme. 
Es un noble des interés . . . del momen-
to; porque se ve que apunta a las próxi-
mas elecciones. 
Usa el hombre fusil de larga distancia. 
| Un nuevo modelo de la carabina de Am-
'brosio... Borges, reformada. 
A. de Lardo (cuidado linotipista con las 
vocales) supone que este periódico infla 
sus cables y esto le disgusta mucho. 
Vamos, no sea usted falso. Si los de-
járamos de publicar ¿qué sería de usted? 
¿O es que el redactor del "Diario Es-
pañol" encargado de la tijera, 'mal remu-
nerado, se queja del mucho trabajo que le 
da nuestro extenso servicio cablegráfico? 
Bien está la envidia, pero no hasta el 
extremo de hacerse con ella daño a sí 
mismo. 
RA-SU-SO 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerreza de L A 
T R O P I C A L , qne es un fiúralo todo. 
R I F I R R A F E 
A l b a f l o r i d a . — V e r s o s 
p o r J u a n J . G e a c a . 
Si un crítico formalista hincara el 
diente retórico en este primer libro 
de G^ada. toparía rebojos que mor-
der para saciar las hambres más 
terribles:—versos pobres y sinies-
tros, consonantes arrastrados, relle-
nos inexplicables, y en poesías ente-
ras,̂  palabras y palabras y palabras. 
—Un Valbuena, un Hermosilla, un 
Fray Candil,—un Pérez criticón, se 
regodearía en este libro áun más que 
en unas bodas de Camacho. 
Y pudiera suceder que al cabo de 
pocos años, cuando Geada, que anda 
todavía metido en la temprana mo-
cedad, tenga la barba en su punto, 
pudiera suceder que hubiera voz y 
dijera cosas buenas, mientras los 
frailes y los hermosillas continúen 
tan candiles. Porque la rabia mayor 
y la roña más picante de estos críti-
cos ansí, es que si ellos caminan cer-
nidillo, los que ellos juzgan tan mal 
dan pasos que parécense a zancadas. 
Geada comienza ahora con dos pe-
cados mortales: uno, el de colocar 
tras la portada su retrato melancóli-
co, que es cosa de vanidad y uso vi-
tando: y otro, el de publicar con 
tanta prisa: porque a estas horas. 
Geada ya es mucho más poeta—mu-
cho más—de lo que prueba este li-
bro. Sino que quiso echarse de una 
vez. arrebañó en sus cuadernos todas 
las migajuelas que encontró, escribió 
lo que le plugo como para salir de 
una aventura, e hizo esta suma, larga 
y desigual, extraordinariamente des-
igual, donde entre lamentables bal-
buceos hay palabras ardorosas y bu-
llen tonos viriles. 
Y eso, que es flor de la obra, es lo 
que debe cogerse para juzgar a Gea-
da ; es lo que—más adelante—él ha 
de producir fecundamente. Este li-
bro de hoy no es un honor, pero tie-
RA A ¡Ética de 
U N I C A L E G I T I M A 
I I M i — • — — B a r - - m i - • 11 M I . 
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SE IMPONE 
V O , e v i t a r e l 
d e s a r r o l l o d e l o s M I C R O B I O S , 
e l c o n t a g i o d e l a s e n f e r m e d a d e s 
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d o s , d a r b r i l l o a l o s p i s o s y r e -
n o v a r a l f o m b r a s . = = 
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con las ESENCIAS 
más finas« •i i i n 
ne algunas páginas que son una mag-
nífica promesa. E n los mismos ver-
sos flojob—de esa clase de versos 
bien medidos y a veces acicalados, 
que ú n s&berse porqué, se sabe que 
no son buenos—en los mismos versos 
flojos, suelen saltar chispazos lumi-
nosos, que son una profecía. Y en 
otras composiciones—en la dedicada 
a Rueda—ya está la profecía llena y 
:lara, reveladora y potente, diciendo 
que habrá un tiempo no lejano en 
que el autor de este libro derramará 
la lumbre en la palabra y hablará de 
la belleza como quien es un favorito 
suyo. 
Para llegar hasta ahí, tiene Geada 
una fuerza: entrevio la poesía como 
un sueño: la amó, la buscó, la halló. 
Montagú cuenta la historia en un pu-
lido prólogo afectuoso. Geada no ha 
llegado de la clase: ha llegado del 
taller. Hay en su voluntad mucha 
energía, y ha habido en su camino 
largas horas de meditación adusta, a 
solas con la tristeza y con la des-
esperanza. Y su verso es un verso 
de optimismo... Ni su misma ju-
ventud ni el surco de amarguras que 
trazó han arrancado a su espíritu un 
gironcillo de nube. L a juventud que 
canta es pesimista: como áun no 
aprendió a vivir, peca de romanticis-
mo, gusta de figurarse desdichada, 
considera el dolor como una veste de 
hermosura majestuosa, se cubre con 
ella, y pasa. . . Un pinchazo de alfi-
ler píntalo como herida de puñal; y. 
un contratiempo de amor, como un 
zarpazo de angustia. Si no fuera 
candorosa, la juventud que canta ha-
ría reir. 
Geada no cayó en la tentación de 
hablarnos de dolores infinitos y de-
sesperaciones tremebundas. L a vida 
no ha hechizado sus destinos, pero 
en cambio hechizó su voluntad. Ha-
bla de afectos sinceros, de ternuras 
amorosas y de ensueños deleitable: 
cuando haya en su paleta más color, 
en su verbo más vigor, y en su con-
cepto más brío, cuando Ib que hoy es 
alba florecida se torne mediodía pro-
digioso, será un apologista de la 
fuerza, de la salud, del amor, de to-
das las alegrías y todas las placide-
ees que abren sus iris encima de nos-
otros. 
Y por eso es Geada bien venido. 
E N E A S . 
V E L L O S 
Se garantiza su extirpación perma-
nente. 
The Cuban Oxypathor Company, 
Virtudes 32. 
c. SS6 a l t 10-11 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universidad 
6 A R 6 A N T A . NARIZ YC3D0S 
NEPTÜNO 103 D E 12 a 2, todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana, 
751 MZ.-1 
L G D 0 . A L V A R E Z E S C O B A R 
ABOGADO 
EMPEDRADO NUM. 30 
Teléfono A-7347. De 1 a 5. 
2044 26-14 F . 
D R . V E N E R O 
Habiendo regresado de su visita a las 
c l ínicas gén i to urinarias del extranjero, es-
tablece sus consultas en Neptuno núm. 61. 
bajos, con los ú l t imos adelantos que ha 
traído para la curación de las enfermeda-
des gén i to urinarias. 
De 12 a 1—Teléfono F-1354. 
2699 26t-4 Mz. 
¡lOCTOR 6ALVEZ 8UILLEK 
IMPOTENCIA. — P E R D I D A S 3& 
jONAUEfí. — ESTERILIDAD.—VB» 
NK&EO. — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADUEAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 * &, 
A9 HABANA 49. 
£41 Mz.- l 
Mz.- l 
HOTEL "DELICIAS DEL COPEY 
A B I E R T O T O D O E L A Ñ O 
SITUADO EN Lfl CALZADA QUE UNE LA HABANA CON MATANZAS. 
f f 
Buenas habiiaciones, buen cocinero. Solón de billar, servicio Sanitario, Luz elécirka. servicio 
gratis para ir a los baños, desayuno, almuerzo- comida y habitación $5 Cy. por persona. 
Dirección telegráfica: "COPEY" Madruga.—Teléfono a larga dirtancia en el Hotel. 
El Encargado. 
A B E L A R D O M A R Q U E Z , 
C 908 St-12 
UNA G R A N OPORTUNIDAD E N 
OLANES, CREAS, WARANDOLES, etc. 
CON motivo de las obras de ampliación de EL ENCANTO se realizan 
en el DEPARTAMENTO DE LIQUIDACIONES, POR SAN RAFAEL 
. 56%, una gran cantidad de telas blancas a precios baratísimos. 
ES DE CONVENIENCIA PARA TODAS LAS FAMILIAS aprovecharse 
de estas colosales gangas. Las telas blancas siempre son necesa-
rias en el hogar y gangas como la presente no se ven todos los 
días. Hay que darse un poco de prisa, pues dados los baratísimos 
precios, esta oportunidad durará muy poco.=*= 
Departamento de liquidaciones de EL ENC/kNT0,por S. RafaelSó̂  
L A S V E N T A S D E E S T E D E P A R T A M E N T O S O N S O L O A L C O N T A D O . 
Mz.-l C 901 
F O L L E T I N 2 4 
F L A V I A 
POR 
A N D R E T H E ü R I E T 
VENTA EX LA LIBRERIA NUEVA, 
FRENTE AL TEATRO MARTI 
(Continúa) 
Al roismo tiempo Coco sacó de las 
profundidades de su bolsillo una carta 
aecha un trapo. Mi padre la cogió, 
rompió el sobre y leyó de pie cerca de 
Ja lámpara. Con el corazón oprimido 
Por aquellas malas noticias, fijé con 
curiosidad la vista eu la cara de mi pa-
^re a fin de adivinar el contenido de 
Ja carta; pero la costumbre de ejercer 
funciones judiciales había dado a 
padre una absoluta impasibilidad 
^ fisonomía. No pestañeó y, acabada 
a ^ectura, puso tranquilamente el pa-
^ debajo de sus gafas. E n este mo-
P̂ ento Escolástica vino a anunciar que 
cena de Coco estaba dispuesta y éste 
^ ^guió a la cocina. 
^ Cuando nos quedamos solos, mi pa-
re recorrió dos o tres veces el despa-
o frotándose la nariz entre el dedo 
^ gar jy el índice, con aire meditabun-
—| Oye, Jacobo! Mañana es domingo 
y el martes Noche Buena; ¿ no me has 
dicho que tenéis permiso hasta el 
miércoles ? 
—Sí, papá. 
—¿Te sienten con ánimos para afron-
tar la nieve y venir conmigo a Eriseul 1 
Nos iremos mañana en el carricoche de 
Coco.. . 
Acepté con entusiasmo, y al día si-
guiente, bien arropados con nuestros 
abrigos, con una chofeta de agua ca-
liente a los pies y una buena manta al-
godonada sobre las rodillas, rodábamos 
por el camino de Verdún. 
XVTI 
Había caído una fuerte helada du-
rante la noche y las ruedas hacían cru-
jir la nieve. Ante nosotros se estendía 
hasta perderse de vista la llanura lige-
ramente rosada por el sol de la maña-
na. Todo estaba blanco, los bosques, 
los campos, las aldeas. E l sonido de 
las campanas del domingo, amortigua-
do por las capas de nieve, tenía un no 
sé qué de recogimiento. L a llanura es-
taba tranquila y solitaria y solamente 
alteraba su calma el vuelo turbulento 
de los cuervos en el cielo blanquecino. 
L a tristeza del campo se apoderó de 
nosotros; cambiamos muy pocas pala-
bras y permanecimos absorbidos por 
nuestras reflexiones. Yo pepfiAba ^ 
desventura de Nurna y en la triste No-
che Buena que se preparaba para la po-
bre Flavia. Estaba reconocido a mi 
padre por su buena idea de llevarme a 
Eriseul y me prometía prodigar a mi 
amiga las más consoladoras caricias. E l 
caballo de Coco no era buen trotador, 
así es que nos vimos obligados a dete-
nernos en Rumont para almorzar y de-
jarle tomar aliento y no llegamos al 
pueblo hasta la noche. Como no había 
nada dispuesto en Chévre-Chéne para 
recibirnos, nos acostamos en casa de 
nuestro hortelano, que nos instaló lo 
mejor que pudo, y el lunes por la ma-
ñana mi padre y yo nos dirigimos a la 
fábrica. 
Los Numa Brocard estaban acaban-
do de tomar el café con leche en el co-
medor, calentado por un miserable fue-
go. Brocard, a quien encontré terri-
blemente desfigurado, se echó en los 
brazos de mi padre. Su mujer, siem-
pre dominada por su manía del decoro y 
por la vanidosa preocupación de ser a 
pesar de todo una de los Encherins, se 
excusó ampliamente por dejarse ver sin 
arreglar. E n cuanto a Flavia, me pa-
reció conmovida por nuestra prueba de 
simpatía y vi humedecerse sus hojos 
azules. Después de las primeras efu-
siones, mi padre se encerró con Numa 
en el despacho a fin de hablar con más 
o-nod^dad. Como estaba convenido 
que comeríamos y cenaríamos en ia fá-
brica, la señora de Brocard reclamó la 
ayuda de Flavia para sus preparativos 
culinarios y me dieron libertad hasta 
el medio día. Hubiera preferido pasar 
la mañana en conversación con mi ami-
ga, pero comprendí que molestaría a la 
madre y a la hija y me decidí a mar-
charme a pasear por los alrededores. 
No había dado diez pasos por la 
orilla de la corriente de agua, que no 
corría entonces por estar aprisionada 
bajo una transparente capa de hielo, 
cuando recibí en la espalda una bola 
de nieve. Me volví prontamente y vi 
a Tintín Brocard que salía de su ca-
sa. Su cabeza de ardilla estaba em-
butida en un gorro de nutria y sus hú-
medas manos defendidas con unas ma-
noplas de piel de conejo. 
—; Hola, Jacobo! me gritó, ¿vienes 
íconmigo a la Fosse-des-Dames ? . : . 
Toda la pradera está helada y nos 
divertiremos patinando... 
Acepté con mucho gusto, porque sa-
bía que era charlatán y esperaba saber 
por él cuáles eran entonces las dispo-
siciones de Nicolás Brocard respecto 
de.su desgraciado germano. Mi espe-
ranza, en efecto, ntf salió fallida. 
—Has venido a Erisueí a pasar las 
fiestas y vas a celebrar la Noche Buena 
con tu amiga Flavia, ¿verdad? . . . 
Cada uno tiíne sus gustos. Tengo la 
sospecha de que no te divertirás mu-
cho en casa de Numa. No están ahora 
para bromas... Se dice que les van a 
embargar en esta semana... Si tuvie-
ras buena nariz te vendrías a cenar 
ĉon nosotros. . . Iremos en reunión a 
la misa del gallo y nos comeremos des-
pués una pava con castañas. 
—¡ Gracias! respondí poniéndome 
muy tieso... Me quedo con mis ami-
gos Jos Brocard. . . Si ahora están mal, 
no es esa una razón para que se les 
vuelva la espalda... Tu padre mismo 
debiera mostrarse ahora menos duro 
con su hermano. 
—Papá dice que no se puede em-
plear el tiempo en salvar a las per-
sonas que se echan al agua alegre-
mente. 
—Sí; prefiere dejarlas ahogarse... 
E s más económico. 
Estaba furioso con los padres de 
Tintín y mí dieron ganas de abando-
narle allí; pero la vista de los prados 
de la Fosse-des-Dames, donde pulu-
laban los muchachos tratando de pati-
nar, amortiguó mis resentimientos. 
Durante las lluvias de noviembre el 
agua de las fuentes se había desbor-
dado y, al llegar las heladas, la pra-
dera se había convertido en un her-
moso estanque de hielo, compacto co-
mo un espejo. Allí se solazaba toda 
la chiquillería del lugar, unos en tri-
neos, otros escurriéndose encaramados 
en sus zuecos y algunos, ya mayores, 
con patines. Se les veía deslizarse in-
clinados y hacer piruetas sobre la su-
perficie helada. Mi rencor no resistió 
l a semejante tentación de placer y me 
lancé en seguimiento de Tintín por un 
sitio en que el hielo se prolongaba has 
ta el límite de la pradera. E l gusto 
que me daba volar sobre el hielo como 
una flecha disipó momentáneamente 
mi pena y aquella diversión, a la que 
no se resiste cuando se tienen cator-
ce años, me hizo olvidar el tiempo. 
E l Á n g e l u s del medio día nos sor-
prendió ebrios de movimiento y de 
giros al aire libre. 
—¡DiabloI exclamó Tintín; tengo 
que marcharme... Tenemos gente en 
casa. . . Pablo Saint-Vanne come hoy 
con nosotros. 
—; Pablo SainSVanne! contesté so-
focado por la sorpresa y por el ejer-
cicio. ¿Le habéis invitado a comer a 
pesar de la afrenta que hizo a tu tío 
Numa 1 
—¿Y eso te asombra?... ¿Porque 
no se ha querido casar con Flavia? ¿Y 
qué? Esa no es una razón para que 
le pongamos a la puerta. 
—¡Qué ha de ser! ¡Al contrario 1 
i pucae que se case con vuestra Cé-
lenla. . . 
( C o n t i n u a r á . ) 
DIARTO DE da JKAJBHnA.—Eaicnfm ae la rarae.—Marzo 13 ríe 1913. 
D E P O R T E S 
E l " V e d a d o T e n n i s C l u b : " S u n u e v o d o m i c i l i o y 
s u i n s t a l a c i ó n m o d e r n a — L o s p r ó x i m o s v u e l o s 
e n e l P o l í g o n o d e C o l u m b i o . 
Terminada la edificación de su ele-1 fa i re" ; pero antes que esa fiesta se 
gante casa, procédese en la actualidad j lleve a cabo, nos permitimos proponer 
«1 decorado interior del "Vedado i otra con la que se agasaje sin limita-
ciones a Ta Directiva actual de la socie-
dad que nos ocupa a cuyo frente figu-
ra una-persona de los prestigios y de 
Se están instalando los magníficos | las simpatías como Porfirio Franca, 
puebles que adornarán el gran salón f en justa recompensa de sus lesvelos y 
por el interés demostrado en el des-
Tennis Club"", que es sin duda alguna 
|a me.ior j más aristócrata de las so-
ciedades cubanas. 
pe actos y fiestas, lo mismo que se es-
t á n colocando los que correspon'len a arrolló del plan que "ha culminado tnn 
las otras ecnforínoles depen lencias de ; admirablemente, y que ha permitido a 
la casa. 
Hermoso .aspecto presenta el nuevo 
edificio del • Ve-ato Tennis Club . 
eobno de adorno-, y construido bíijo 
pÉQ niodelQ qiie dice mnchn y bien del 
buen g u m del arquitectb que hrigió 
la obra y le] comité a cuyo cargo co-
rr ió la inspc'-.MÓn de la misma. Es un 
sus socios tener casa propia. 
A lo menos esos son nuestros' ineje-
res deseos. 
El próximo domingo comenzarán 
las jornadas dé aviación en el Polígo-
no dp Columbia. en las que tomará 
parte el piloto cubano Dtfmíngo Hou-
palaeio blanco, dé líneas correcta^, ro- i ^ .:{n[en ecni0 hemos anunciado pro 
deado de ánip]ia | "pelouses" y qno tesde -batir ei 
resulta una evocación de los que se 
hallan disemina da? por el ''Bosque de 
Bolonia", de París 
Les ' 'c urts"' de '"tennis" están 
edmirablemente colocados y lo mismo 
los locales destinados otros juegos, 
como la bolera, que ba (lur ' -do miou-
tada con verdadero lujo i detalles. 
Por ahora nada se dioé, dé inaugu-, 
ración del local; dé "pén.iaison de 
cremaillere". 
Los distinguidos ' 'clubmen' ' del 
"Vedado' ' opinan, y <-on razón, que 
nada debe bacerse antes de que la 
obra de amueblamiento e instalación 
interior completa, quede terminada. 
De todos modos, dada la relativa ra-
pidez que permiten estas cosas y visto 
el buen deseo de coronar tan sobresa-
liente como digno esfuerzo, es de es-
merar que la fiesta que se celebre en 
aquel encantador lugar, sea suntuosa 
y digna del "Vedado Tennis Club' ' , 
•que tiene bien demostrado su "savoir 
se mismo día el "record 
de altura estable-i lo en Cuba por el 
iln íre Rolando Garros. hoy de repu-
tación mnn üal. 
E l aparato en el que Rnsillo reali-
- - • • ' ) v.iv; viudos es un "Morane-£aul-
nier", último tipo con motor 25— 30 
A.: i ' . i 
Los palcos se han construido en el 
Polísrono de Columbia a uno y otro la-
do de la glorieta del Jefe del Puesto 
del citada campamento y presentarán 
un bonito golpe de vista después que 
se haya procedido a su adorno. 
He aquí los adquiridos hasta hoy en 
los lugares establecidos para su venta, 
Hoteles Plazp, e Inglaterra, Prado 53 
y San Rafael 14: 
General Mario G. Menocal. Nicolás 
Rivero, señor Salvador Alvarez. Ge-
neroso Canal, R. Arguelles, Eugenio 
Galbán, Carlos Zaklo, Clarence L . 
Marine, Ernesto Zaldo,- Enrique Llan-
só, Gustavo Giquél. Oscar Giquel, 
Eloy Martínez, Pedro Mendoza Gue-
rra, Arístides Maragliano. Fran-jisco 
Astudillo, Francisco Arango. Teodoro 
Zaldo. Edelberto Farrés , Emilio del 
Junco, Arturo Bosque, José A. Ber-
ual, Juan M. Campanería, Condesa de 
Loreto, Raimundo Cabrera. Andrés 
Castellá, Carlos M. de Céspedes, Ma-
rio García Kohly, Juan Mencía, Ra-
fael Carrera, Federico Morales. Rene 
Morales, Nicolás de Cárdenas. Manuel 
Silveira, Cosme de la Torriente, Ma-
nuel Santeiro, Faustino Angones, Mu-
nuel R. Angulo, Dionisio Velasco, 
Orestes Ferrara, Manuel M. Corona-
do, Carlos Armente ros. Marqués de 
Maury. José Hernández Guzmán. Ro-
berto M. Orr, Marqués de Balboa. 
FOOTMLASSOOATION 
E l " m a t c h " d e l d o m i n g o . — " H a -
t u e y " 4 , " D e p o r t i v o H . A " 2 . 
Como habíamos anunciado, el pasa-
do domingo se celebró el quinto parti-
do del "Campeonato Nacional de Cu-
ba" entre los equipos " g . C. Hatuey" 
y "Deportivo Hispano-América", en 
los terrenos de este último. 
Desde temprana hora se vió muy 
concurrida la hermosa finca " L a Bien 
Aparecida" por infinidad de fanáti-
cos de este noble deporte; serían pró-
ximamente las tres y treinta, cuando 
los capitanes de los equipos conten-
dientes designaron al que había de 
desempeñar el poder judicial, por no 
haber concurrido el señor Pablo Ben-
guría. designado por ^ " ' F e d e r a c i ó n " , 
que resultó Mr. F. E. Edwards-, sor-
teado el campo escogió el "Hatuey" , 
saliendo el "Hispano", que hizo una 
bonita arrancada que culminó en un 
no menos magnífico "goa l " , " g o a l " 
doble, pues entró la bola y el porte-
ro; salen los "siboneyes", los cuales 
llevaron la bola hasta el área le 
" g o a l " contraria, pero González acor-
dándose que tenía -por contrario al 
"Hatuey" , con suma facilidad la re-
cogió, pasándosela a Mas, que pasa a 
la izquierda, el izquierda, la centra a 
"Webber rematándola; pero con tan 
J A R D I N 
P E N S I L E L 
ANTES Nmifi m EUVEIECEH U ftímm 
D e v u e l v e n a l c a b e l l o su co 
i o r n a t u r a l s i n r i e s g o 
n i p e l i g r o . 
DEL DR. 
(bonzáitz 
SE PREPARA Y VENDE EN LA 
FRANCISCO OROSA Y Ca. 
.(i Y PASEO. TELEFONO F-1538 
Venta de plantas y flores del p a í s y del 
extranjero. Especia l idad en trabajos art ís-
ticos de ramos, bouquet, coronas, etc. 
No compre sus plantas y flores sin antes 
visitar nuestros jardines. Somos los qne 
más barato vendemos. 
Sucursal: A y 23. TELEFONO F-I6I3 
^ H a t u e y " . . . 
' 'Euskeria" , . , 
' ' Hispano-América1 
mala suerte, que la patea a las mano? 
de "Nene" Carcas, el cual la vuelve 
al campo, recogiéndola Heredia (el 
debutante) ; éste pasa a Valentín y 
éste a Chichi, remando logra anotar 
un " g o a l " a favor del "Ha tuey" . 
Este empate hace que el part idj 
sea más interesante, pues ambos equi-
pos luchan eon tesón por la victoria 
tan indecisa dada la igualdad de fuer-
zas, cogiendo la bola Heredia avanza 
con ella unos pasos, pasándola ense-
guida a este jugador, quien parece n j 
gustarle tener la bola mucho tiempo 
entre los pies, a Ramonín, que la cen-
tra y es magistralmente rematada por 
Heredia, anotando el segundo "goal** 
a favor del "Ha tuey" . 
Sale la bola del centro llevada por 
el "Hispano", pero a los pocos mo-
mentos un agudo silbido dado por el 
"referee" da por terminado el primer 
" h a l f . " 
A los pocos momentos empieza el 
segundo tiempo, saliendo el " H a -
tuey", llegando hasta el área de 
"goa l" , "shooteaudo" sin resultados, 
pues la bola fué a " o u t " , vuelve la 
bola al campo cogiéndola Webber, el 
cual pasa a Mas, éste pasa a Mensa, 
ceutrándola, y rematada de un modo 
magistral por "Webber, anotando el se-
gundo " g o a l " a favor ¡del "Hispa-
no" ; el entusiasmo de este club fué 
indescriptible; pero ¡ oh ! rara coinci-
dencia, en lugar de jugar con más 
empeño, hicieron todo lo contrario, co-
metiendo las "marfiladas" que darse 
pueden en este deporte, de lo que se 
aprovecharon los "siboneyes", pues 
en los diez minutos que faltaban lo-
graron anotar dos "goals" más, los 
\ cuales les dieron la victoria. Hay que 
i hacer notar que uno fué estando el 
I jugador en "off-side". 








Mañana , viernes, celebran sus días 
las Lolas y las Matildes, simpática 
coincidencia. Por eso " E l Bosque 
de Bolonia ," la jugue te r í a que pre-
senta los juguetes más nuevos y más 
hermosos, presenta para mañana es-
pléndido surtido para las Lolitas y 
las Matildes, no sólo para las niñas, 
si que también para las señori tas y 
señoras, objetos plateados, joyas ba-
ratas y otras m i l novedades propias 
del día. Además de las novedades 
en juguetes, hay cochecitos de capota 
plegadizos, automóviles, coches con 
su caballo. Caballos de piel con ba-
lancín y con pedales, varios t a m a ñ o s : 
Tricieletas de niños y n i ñ a s : Carre-
toncitos, Ooltmipios de madera dura 
para dos y cuatro personas. Sillas 
de servicios: mesas con sus sillas: 
escritoritos modernos caprichosos. 
Véanse en E l Bosque de Bolonia, 
Obispo 74, todas estas novedades. 
Sociedades Españolas 
CENTRO MONTAJES 
Se nos dice que la nueva Direetiv 
del citado Centro está ultimando v * 
rios proyectos que se relacionan ^ 
sus asociados, como son la creación A 
una Sección de Fi larmonía y de eg6 
trechar más las relaciones entre lo' 
montañeses de esta República y \ ^ 
de las demás latino-americanas. * % 
Para los fines expresados y paj, 
elegir algunos mie?nbros de la^Direc. 
t iva, se convoca a los asociados a uná 
junta general, qu.3 t endrá efecto el 
domingo 16 del corriente, a la una da 
la tarde, en el loeal social, O'ReiHv 
118. 
Es de esperar que con los propósi. 
tos indicados los montañeses lleguen 
muy en breve a la consecución de sua 
pat r ió t icas aspiraciones. 
BENEFIOENCIA CATAU^ía 
En la Junta Ordinaria celebmda d 
día 5 de este mes por la Directiva de 
la decana Sociedad, presidida por q1 
señor José Aixalá, se acordó ddatribaij 
la cantidad de $607.00 entre ca ta l án^ 
necesitados. 
Nombróse a los señores Narciso -lía,i 
ciá, Fernando Bonet y José Qftaaftg 
para que conjuntamente con él señor 
Presidente entregaran a l señor LapejK 
zo D . Beci el obsequio artístico con qu^ j 
la Sociedad honra a este Letrado p<)sp. 
los servicios desinteresados prestadot: 
a la misma. 
Dicho presente consiste en tm&'dfcl 
goría de la gloria, llevando en fctiiiaiao 
13m-9 13t-10 Mz.-l 
0^» 
SIEMPRE EXQUISITO 
ANTES DE COMER 
DESPUES DE COMER 
Y A TODAS BOBAS. 
IDASE EN CASAS DE TITERE 
RESTAURANTS Y CAFES. 
A G E N C I A Z A T A S i j 
C ©12 aít. 
H O Y 
r 
j | : coi ja .o Q:o 
S£ LO QUE HAY. SE 10 
A d i v i n o lo q u e d e b e h a b e r S é 
HARRÍS BROS. C0, O'REILLY Í 0 4 - 6 
l o q u e debe h a b e r 
HABANA 
C 918 
derecha una corona de laurel y en U 
izauierda un pergamino dentro del 
¿nal se lee esta dedicatoria: " L a So-
ciedad de Beneficencia de Naturales 
¿e Cataluña al señor Lorenzo "D. Boci. 
^.Testimonio de gratitud." La obra 
debe al reputado pincel del señor 
6íaiine Valle, cuyo cuadro está e.xpues-! 
to en la sastrería " L a Sociedad," 
Obispo 65. 
Los glosadores de las cuentas del 
«ño 1912 señores Gabriel Juvé, Nar-
ciso Onetti y Esteban Palau, cumplie-
fon ayer su cometido, aprobándolas, 
cuyo dictamen y cuentas con sus res-
pectivos comprobantes se hallan de 
¡nanifiesto en la Secretaría, Paseo de 
Carlos i n núm. 4,_ de 8 a 11 a. rcu 
L O S A N D A L U C E S 
'Pepe" Prado, iniciador de la jira 
campestre que se proyecta, se acer-
ca a nosotros para decimos que ma-
gaña, viernes, a las cinco de la tarde, 
quedará cerrada la inscripción de los 
que deseen asistir. 
Hacemos esta advertencia porque 
muchos suelen retrasarse y luego to-
do son protestas tardías a las que no 
hay medio de atender. 
L a jira, como ya dijimos, será típi- i 
ca, estilo "Venta Eritaña" o de " L a ! 
AJegría" y no faltará su "mijita" 
de canto y baile con arreglo a 
los cánones de la mejor escuela an-
daluza. 
Las impresiones que hasta nos-
otros llegan es que hay muchos que 
se relamen por anticipado con estas' 
iniciativas de "Pepe" Prado y el 
grupito alegre y jacarandoso que le 
sigue. 
E l precio es de peso y m«dio para 
caballeros y de medio peso para se-
ñoras, cerrándose la lista de adhesio-
nes^ abierta en el café " L a Granja" 
mañana, viernes, a las cinco de la 
tarde. 
Y a lo saben los andaluces de bue-
na cepa. 
L O S S U C E S O S 
E N LA HABANA Y S U S A L R E D E D O R E S 
EN UNA OARNICRRIA.—Dos indi-
viduos son sorprendidos en los mo-
mentos que trataban de robar en 
una carnicería. — Los ladrones la 
emprenden a golpes con el dueño, 
lesionándolo. — Según informes de 
la Sección de Expertos el hecho no 
es cierto, pues sólo sostuvieron riña. 
Ayer tarde, en los momentos de en-
contrarse almorzando en el interior 
¿e su establecimiento, el blanco Nico-
lás Cuevas Gutiérrez, vecino y dueño 
de la carnicería caLe de San José nú-
mero 158, fué avisado por su menor 
hijo Nicolás, de 7 años, que dos indi-
viduos desconocidos habían penetra-
do en la carnicería, tratando de robar 
el dinero que estaba en la gaveta del 
mostrador. 
Cuevas acudió inmediatamente y 
al ver a dichos individuos les increpó, 
preguntándoles qué buscaban allí. 
Uno de los ladrones se abalanzó so-
bre Cuevas, diciéndole: "lo que bus-
camos es esto," y la emprendieron a 
golpes con él. 
Dichos individuos lograron fugar-
se, llevándose cincuenta centavos que 
había en el cajón <Te la venta diaria. 
Cuevas fdé asistido en el Centro 
de Socorro del segundo distrito de 
dos heridas contusas, una en el lado 
izquierdo de la región frontal y la 
otra en la occípito frontal; una con-
tusión sobre el'arco superciliar dere-
cho y antebrazo del propio lado, de 
pronóstico grave, lesiones que dice el 
paciente le causaron con un adoquín 
que le arrojaron al salir huyendo los 
Individuos ya citados. 
Un vigilante de policía yió cuando 
los ladrones corrían por la calle de 
San José, pero no pudo darles al-
cance. 
Según la policía, la blanca Caridad 
Carballo, vecina de una accesoria 
donde está enclavada la carnicería, 
conoce a uno de los ladrones. 
Con motivo de esta hecho el Jefe de 
la Policía Nacional, general Armando 
Riva, dió instrucciones al jefe de la 
Sección de Expertos, teniente señor 
Nespereira, para que informase sobre 
el hecho denunciado por el señor Cue-
vas. 
E l teniente señor Nespereira con 
los agentes a sus órdenes Clave, Ga-
yóse y Campillo, logró inquirir lo si-
guiente: que el Nicolás Cuevas es 
dueño de tres accesorias que están 
contiguas a su domicilio y las que al-
quila a razón de un peso diario a mu-
jeres que ejercen la prostitución clan-
destina, y a fin de que éstas puedan 
fugarse en el caso de que tratara de 
arrestarlas la Sección de Higiene o la 
policía, el referido Cuevas las comu-
nicó por el patio por medio de unas 
pequeñas puertas que al efecto hizo. 
Agrega el señor Nespereira en su 
informe que en la tarde de ayer en-
traron por la carnicería del Cuevas 
los blancos Doniiniro Hernández Vá-
lela y Miguel Rodríguez Várela, a fin 
de dirigirse por el patio a una de las 
accesorias, que ocupa la blanca Cari-
dad Carballo Püjois, con objeto de 
ver al concubino de ésta, nombrado 
Dámaso Dulzaides Mariscal, de quien 
son amigos, por lo nue Cuevas los re-
prendió por pasar sin autorización, 
entablándose con tal motivo ^ntre 
ellos una reyerta, en la que resultó le-
sionado Cuevas, así como el Domingo 
Hernández. Reconocido éste en la ma-
cana de hoy por el médico de guardia 
en el nrimpr Centro de Socorro, certi-
ficó que presentaba lesiones leves. 
Todos los informes obtenidos por la 
policía están acordes en que Cuevas 
es un alcoholista y aue la denuncia en 
lo referente a la sustracción de la 
cantidad que dice Cuevas le llevaron, 
oo es cierta. 
; Efectuado un registro en los domi-
cilias los acusados, no dió resulta-
do favorable. 
Felicitamos al general Armando 
^iva y al teniente Arturo Nespereira, 
Por p! descubrimiento de este hecho, 
COMPLACIDO. — E l sereno del re-
parto "Las Cañas" aclara una de-
nuncia hecha contra él por una mu-
jer. 
Alvaro Rodrísruet .vecino de Chu-
e c a número 52, 'íu el Cerro, nos su-
plica aclaremos la denuncia hecha por 
la blanca Eufemia Llanes, que dice 
oabía sido maltratada de obra por en-
contrarla ^aseando con el sereno del 
departo Las Cañas." 
Rodríguez dice que él ea el mismo 
sereno del citado reparto, y por lo 
tanto es incierta la acusación que le 
hace la denunciante, pues él es hom-
bre de buenas costumbres y nunca ha 
dado que sentir al vecindario. 
Por nuestra parce complacemos al 
señor Rodríguez; pero donde debe 
hacer esa aclaración es ante el Juzga-
do Correccional competente, que es 
donde resolverán este caso. 
E N T R E M U J E R E S . —Dos mujeres 
sostienen una reyerta en su domici-
lio, l&sionándose. 
Por el vigLánte S48 fueron presen-
tadas anoche en la Segunda Estación 
de Policía, La negra Edelmira O'Rei-
lly, blanca Jesusa Rodríguez Alvarez 
y menor Prancisco Díaz Rodríguez, 
vecinos de Acosta 63, después de ser 
'asistidos todci ellos de lesiones leves 
en el Centro de Socorro á e l Primer 
Distrito. 
L a Rodríguez dice que tanto ella 
como su hijo Francisco, fueron mal-
tratados de obra, y tirados al suelo 
sin motivo alguno, por la Q'Reilly, y 
una hermana de ésta nombrada Con-
cepción. 
Las acusadas niegan las manifesta-
ciones de la Rodríguez, y dicen que és-
ta y su hijo Francisco se causaron el 
daño que sufren al resbalar y caer en 
su domicilio. 
La policía las dejó citadas de com-
parendo para el día de hoy ante el 
Juez Correccional de la Sección Pri-
mera. 
RIÑA Y L E S I O N E S . —Anoohe la po-
licía detuvo a varios individuos que 
estaban en riña en el barrio de San 
Isidro. 
Anoche d-espués de las once se pro-
movió un gran escándalo en la calb 
de Egido entre Paula y Merced a cau-
sa de la riña sostenida por varios in-
dividuos, por cuyo motivo tuvo que 
intervenir la policía restableciendo el 
orden, y arrestando a los alborotado-
res. 
Estos resultaran nombrarse J u m 
AJvarez Vázquez, y José Sánchez Fer-
nández, vecinos de Teniente Rey 77, y 
los dependientes Marcelino Bascuas, 
Salvador Aivarez y Manuel Tamargo, 
de Paula 32. 
Aivarez Vázquez y Barcenas, que se 
encontraban lesionados, fueron asis-
tidos en el Centro de Socorro del Dis-
trito, de heridas y contusiones menas 
graves. 
Barcenas dice que Alvarez le pegó 
con un bastón hecho que niega éste. 
Los detenidos ingresaron en el Vi-
vac. 
HURTO.— Del pescante de un caire-
tón hurtan cierta cantidad de diñe-
ro.—El ladrón es detenido. 
Al blanco José Cancio González, ca-
rretonero, vecino del callejón de San 
Martín, le hurtaron treinta pesos pla-
ta que había puesto debajo de unos 
sacos vacíos, en el pescante del carre-
tón de que es conductor. 
E l hecho ocurrió cuando Cancio en-
tró o tomar café en un establecimien-
to en La calzada de la Infanta esqui-
ua a Estevez. 
Por sospecha de que sea el autor del 
hurto, el vigilante 15^ detuvo al blan-
co Octavio 'González, quien fué remiti-
do al Vivac. 
AiCOEDENTE CASUAL. — E n el Po-
lite-arra un individuo se cae al ser 
a-cc r/ti..o por un sincope, lesionán-
dose. 
E n el primer centro de socorro fué 
asistido anoche el mestizo Guillermo 
Morgan Malteato, vecino de Crespo 
30, de una contusión de segundo gra-
do en la región pectoral, de pronósti-
co menos grave. 
Esta lesión se la causó al caerse en 
el teatro Politeama. al ser acometido 
de un síncope, cayendo al suelo. 
Morgan pasó a su domicilio por 
contar con recursos para su asistencia 
médica. 
V E N T A E N COMISION.—Una ne-
gra a quien le entregaron ropas 
para vender en oomisión, es acusa-
da de e^afa por haberse quedado 
con el dinero. 
L a negra María Regla Méndez; ve-
cina de Picota 3, altos, denunció en 
la segunda Estación de Policía, que 
desde hace tiempo se dedica a ven-
der ropa hecha en comisión, de • la 
cual le entrega parte de ella con ese 
objeto a la mujer de su misma raza 
Luisa Q. Maceo, de Desamparados 
68, la cual ha vendido en la zona de 
tolerancia, y ahora se niega a en-
tregarle el importe de la misma, pre-
textando de que no se la han pa-
gado 
La Méndez se considera perjudica-
da en 50 pesos plata, importe de la 
ropa que vendió la Maceo. 
De esta denuncia se dió cuenta al 
Juzgado competente, quedando ci-
tada para el mismo la denunciante, 
Q U I E R E V I V I R D E E L L A . — U n a 
francesa del barrio de San Isidro 
es amenazada por un individuo 
por negarse a entregarle dos pesos 
diarios. 
L a meretriz Marcela Lidia, natu-
ral de Francia, de 28 años y vecina 
de San Isidro 48, solicitó anoche au-
xilio del vigilante 1.207 para dete-
ner al blanco Francisco Suárez Ma-
gachán, residente en Velaseu 9, por 
haberla insultado y amenazado de 
pegarle con un bastón por negarse 
ella a seguir viviendo en su compa-
ñía, porque le exige de su trabajo 
dos pesos diarios. 
E l acusado fué detenido y puesto 
a disposición del Juzgado Correccio-
nal del c^strito. 
LESIONADO. — E n el barrio de San 
Isidro el automóvil de carga de 
" L a Lucha" lesiona a un indivi-
duo. 
E n el Centro de Socorro del pri-
mer distrito fué asistido ayer tarde 
el blanco Ismael Lombardo Sierra, 
propietario y vecino de Gervasio 5. 
de lesiones leves sin asistencia mé-
dica en la región femoral. 
Manifestó Lombardo que al tran-
sitar por San Isidro entre Picota y 
Compostela fué arrollado por el au-
tomóvil de carga del periódico " L a 
Lucha," y que al llamarle la aten-
ción al "chauffeur" éste le insultó, 
emprendiendo después la fuga. 
ROBO D E D I N E R O Y SOPAS.—Un 
inlividuo conocido por " E l Ma-
tancero" es acusado de robo. 
A l regresar anoche a su domicilio 
la negra María Luisa Fernández, ve-
cina de Curazao número 29, observó 
que la puerta de la calle, que había 
dejado cerrada, se encontraba abier-
ta, y de un escaparate, cuya cerra-
dura fracturaron, le habían sustraí-
do 24 pesos oro español que guarda-
ba en una de las gavetas, y prendas 
de ropas valuadas en más de 120 
pesos. 
L a Fernández sospecha que el au-
tor de este robo lo sea un individuo 
conocido por " E l Matancero," cuya 
captura procura la policía. 
Para los dolores mensuales de las da-
mas y los del e s t ó m a g o , no hay nada me-
jor que el aguardiente r ivera. F í j e s e que 
el l e g í t i m o lleva la palabra Rivera sobre 
una uandera e s p a ñ o l a . 
Papas 
En barriles del Norte 
Papas sacos 




a 16 rs. 




E N L.AS C A S A S O E C A M B I O 
Habana, Marzo 13 de 1913. 
A las 11 de la mafia na. 
P la ta e s p a ñ o l a 99 99% pjO P. 
O r o a-mericano contra 
oro e spaño l 108% 109% p|0 P. 
O r o americano contra 
plata e s p a ñ o l a . . . . 9 piO P, 
Centenes a 5-31 en plata. 
Id. en cantidades, . . . a 5-32 en plata, 
Luises a 4-24 en púita. 
Id. en cantidades. , . . a 4-25 en plata. 
S I p e s o americano en 
plata e s p a ñ o l a . . . . 1-09 
Recauíación ferrocarrilera 
Ferrocarr i les Centrales de Cuba 
E s t a E m p r e s a ba recaudado en la se-
mana que t e r m i n ó el 8 del corriente mes 
de Marzo, la cantidad de £ 2 0 , 0 1 3 , tenien-
do de m á s en la semana £ 3 , 6 9 5 , que en 
la correspondiente del a ñ o p r ó x i m o p a s a 
do, en l a que se recaudaron £ 1 6 , 3 1 7 . 
ValorjOficial 




Feso plata e s p a ñ o l a . 
40 centr.Tos plata id. 
20 Idem. Idem. id. . . 







P r o v i s i o n s s 
Precios pagados noy 
mentes artículos: 
Aceite. 
E n latas de 23 Ibs. qt. $ 
E n latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de -iV-j Ibs. qt 





- -aunii* nuevo , . 
Viejo 























4.1/4 é 4.̂ 4 
a 5.V4 
•1 3,4 a 5.0' 
a 22 cts. 
a 42 cts. 
No hay 
a 14 rs. 
a 24 rs. 
No hay. 
Nuevo central azucarero 
A mediados de la pasada semana, 
empezó a moler el central "Morón," 
sito en la comarca de su nombre, y 
construido con todos los adelantos 
modernos y que cuenta con caña sufi-
ciente para elaborar en su primera za-
fra, este año, unos 150,000 sacos. 
Dicho central se debe a las inicia-
tivas del conocido hambre de nego-
cios, el señor José Miguel Tarafa. 
V a p o r e s ae i r a v s s i a 
8 E E S P E R A N 
Marzo. 
>. 14—Espagne. Veracruz . 
15—Vidginia. Hamburgo y escalas. 
17—Morro Castle. Veracruz y j ó c a l a s . 
„ 17 Méx ico . New Y o r k . 
m 17—Excelsior. New Orleans. 
.. 17—Antonio L ó p e z . Cádiz , escalas. 
m 17—Id;.. Liverpool . 
„ 18—Mathílde. New Y o r k . 
„ 18—Conde Wifredo. Barcelona. 
„ 19—Havana. New York. 
„ 19—Alfoaso X I I I . Veracruz. 
„ 20—E r ika . Amberes y escalas. 
„ 20—Frankenwald. Hamburgo, escalas. 
„ 22—Steigerwald. Hamburgo y escalas. 
„ 22—Homereus. Buenos Aires , escalas. 
„ 23—Grunewald. Progreso y escalas. 
„ 23—Catalina. Barcelona y escalas. 
„ 24—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
., 24—Monterey. New York . 
„ 27—Times. New Y o r k . 
„ 28—Cayo Domingo. Amberes. 
29—Parthia. Hamburgo y escalas. 
Abri l . 
>. 1—Pinar del R ío . New York. 
., 2—R. M. Crist ina. Coruña yescalas. 
., 2 — F . Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 3 — L a Champagne. Saint Naazire. 
„ 3—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 5—Riojano. Liverpool y escalas. 
S A L D R A N 
Marzo. 
., 15—Saratoga. New York . 
„ 16—Chalmette. New Orleans. 
„ 15—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 16—Maartensdijk. Veracruz, escalas. 
„ 16—Californie. New Orleans. 
„ 1 7 — M é j i c o . Veracruz y Progreso. 
„ 18—Morro Castle. New Y o r k . 
.. 18—K. Cecilie. Corufla y es-jalas. 
„ 18—Antonio L ó p e z . Veracruz . 
,. 20—Alfonso X I I I . Coruña y escalas. 
„ 20—Frankenwald. Veracruz . escalas. 
„ 19—Havana. New York. 
„ 22—Excelsior. New Orleans. 
„ 22—SteUerwald. Veracruz, escalas. 
„ 24—Grunewald. Canarias y escalas. 
„ ¿4—Monterey. Progreso y Veracruz. 
,. 25—Esperanza. New York. 
Abri l . 
„ 3^—Reina M. Cris t ina . Veracruz. 
„ 3 — F . Bismarck. Veracruz y escalas. 
n 3—Corcovado. Coruña y escalas. 
„ 4 — L a Champagne. Veracruz. 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Marzo 12 
Be Cayo Hueso en 6 horas, vapor ame-
ricano "Governor Cobb," cap. Alien, 
toneladas 2522, con carga y 81 pasa-
jeros, cosnignado a G. L . Childs y 
C o m p a ñ í a . 
D I A 13 
De Tampa y escalas en 30 horas, vapor 
americano "Mascotte," c a p i t á n Phe-
lan, toneladas 884, en lastre y 50 
pasajeros, consignado a G. L . Childs 
y C o m p a ñ í a . 
De Trieste y escalas vapor a u s t r í a c o 
' I d a , " c a p i t á n Martimolus, toneltadas 
3093, con carga general. 
De Moblla b e r g a n t í n ing lés "Saint Paul ," 








4. V2 a 
a 
5. % a 
.Del País, negros . , 
De Mélico, negros . 
Colorados 
Blancos gordos . . . 
J a m ó o s . 
Ferris. quintal . . • 
Otras marcas . . . . 
íiTart^i en tercerola*. 
De Primera 













M A H I F I E S T O B 
1242 
Vapor americano "Saratoga," proceden-
te de New York , consignado a W . H . 
Smith. 
P a r a la Habana 
Consignatarios: 1 barr i l efectos y 4 bul-
tos muestras. 
Ga lbán y C a . : 2 piezas maquinaria, 1 
caja semillas, 25 id. tocino, 158 3 mante-
ca y 1,750 sacos harina. 
Negra y Gal larreta: 2 cajas efectos, 525 
id. jabón, 96 Id. quesos, 47 bultos frutas, 4 
barriles ostras, 1 huacal apio, 2 bultos 
efectos. 2 cajas puerco, 15 id. arenques y 7 
barriles jamones. 
Alvarez , E s t é v a n e z y C a . : 50 cajas que-
sos, 5 c u ñ e t e s manteca, 10 cajas palitos 
y 8 barriles jamones. 
J . M. M a n t e c ó n : 12 cubos y 90 cajas 
queeos y 60 id. ginebra. 
R . Torregrosa: 152 bultos conservas, 25 
cajas aceite, 3 Id. efectos, 8 barriles Ja-
mones y 50 cajas sal . 
V ida l , R o d r í g u e z y C a . : 73 cajas que-
sos. 
J . F . Burguet: 6 huacales cacao, 75 ca-
jas quesos y 25 Id. conservas. 
F . Bowman: 100 id. a g u a r r á s , 2 id. ve-
las y 300 id. bacalao. 
Brunschwig y Pont: 30 Id. quesos y 54 
id. conservas. 
Am. Grocery y C a . : 91 id. id. 
G . CotsoDGs: 25 bultos frutas. 
T h e Borden y C a . : 2,500 cajas y 100]2 
Id. leche. 
H . Astorqui y C a . : 200 id. que?os. 
Fle lscbman y C a . : 20 id. levadura. 
Vi laplana. Guerrero y C a . : 25 barriles 
a lmidón . 13 bultos efectos, 30 sacos ca-
cao y 25 barriles sirope. 
A . Ramo« • 60 sacos garbanzos. 
P i t a y Hnos.: 140 id. id. y 60 cajas 
quesos. 
S u á r e z y L ó n e z : 75 id. Id. 
J . CTP?^"' t$ sacoe c h í c h a r o s . 
S . S. Fr ied le in: 60 cajas papel. 25 Id. 
té. 25 id. whiskey, 25 Id. efectos y 652 c v 
jas jabón . 
F . Miró v C a . : 12 huacales cacao. 
W . B . F a i r ; 6 id. id. 
Li. E . Gwinnr 15 bultos frutas. 
Antonio Garc ía : 50 sacos garbanzos. 
J . M. Berr iz e hijo: 28 cajas conservas, 
30 id. quesos y 50 id. cerveza. 
Cuban Tradlng Co.: 397 fardos sacos 
y 8 bultos efectos. 
Cuban Trading y C a . : 397 fardos sa-
cos y 8 bultos efectos. 
T i r s o Ezquerro: 400 sacos hartea 
Suero y C a : . 100 cajas quesos. 
G a n d í a y C a . : 70 1<L Id. 
Swift y C a . : 300 id. Id. y 50 id. ó l e o . 
Zabaleta, S i erra y C a , : 30 id. quesoa. 
Barraqué , M a c l á y C a . : 100 Id. id. 
H e v i a y Miranda: 100 id. velas. 
H a r r i s , Hno. y C a . : 290 bultos efectos. 
Quesada y C a . : 20 atados andullo. 
S a n t a m a r í a , Saenz y C a . : 250 sacos gar-
banzos. 
S. P I ñ á n : 25 cajas aceite. 
W i c k e s y C a . : 35 sacos c h í c h a r o s y 75 
cajas quesos. 
B . Foyo y C a . : 50 sacos garbanzos. 
A- F . Anjgel: 10 barriles sirope. 
Avisador Comercia l : 222 atados papel. 
Armour y C a . : 15 cajas tocino. 
G a l b é y C a . : 600 id. bacalao y 50 id. 
quesos. 
Romagosa y C a . : 358 id. bacalao y 140 
id. quesos. 
E . R . Margarit : 50 id. y 68 tabales 
bacalao. 
S . Redondo: 3 cajas champagne. 
Quer y C a . : 100 cajas quesos. 
Laurr i e ta , V . y C a . : 45 id. id. 
Alonso, M e n é n d e z y C a . : 125 id. id. y 
10 id. tocino. 
Rentoy y Otheguy: 30 id. quesos. 
J . B lanch y C a . : 50 id. id. , 
L . A. Frohock: 11 id. conservas. 
J . P a r t a g á s : 7 sacos cacao. 
F . L ó p e z : 6 cajas dulces. 
Juan Recal t : 4 barriles vermouth. 
MlIIán, Alonso y C a . : 959 atados papel. 
C . B. Stevens y C a . : 2,500 barriles ce-
mento. 
A . A r m a n d : 60 cajas quesos, 24 id. 
hueros y 10 barriles frutas. 
J . Rafecas Nolla: 40 cajas arenques y 
30 tabales pescado. 
Southern Expres s Co.: 33 bultos efectos. 
Porto Rican Expres s Co.: 42 id. id. 
Cuban and P a n American Expres s Coi: 
46 id. id. 
E . S a r r á : 257 id. id. 
F . Taquechel: 86 id. id. 
M. Johnson: 419 id. id. 
J . L«pez R . : 1.233 id. id. 
J . B. Clow e hijos: 69 id. id. 
Pons y C a . : 20 id. id. 
M. F e r n á n d e z y C a . : 7 id. id. 
R. Bouza y C a . : 3 id. id. 
Brio l y C a . : 3 id. id. 
Cuba Tnmp. y C a . : 39 id. id. 
M. S u á r e z : 24 id. id. 
M . Sergo: 13 id. id. 
Sinper S. Machine Co. : 69 id. Id. 
A. Gabrie l : 21 Id. Id. 
Champion y Pascua l : 24 Id. id. 
P . Carev y C a . : 579 Id. Id. 
F . G. Robins y C a . : 41 id. id. 
A. Inoera: 46 Id. Id. 
J . F e r n á n d e z : 21 Id. Id. 
G . Acevedo: 148 Id. Id. 
Araluce, Mart ínez y C a . : 29 id. id. 
F . C a r m e n a : 50 Id. id. 
L . F . de C á r d e n a s : 10 id. Id. 
Capestany y G a r a y : 9 Id. id. 
J . P ó r t e l a y C a . : 3 id. Id. 
G o n z á l e z . Renedo y C a . : 2 Id. id. 
J . P a r a j ó n : 2 id. id. 
Canto y Hno.: 6 id. Id. 
F r e r a y Carr ión: 1 id. Id. 
A. F e r r e r : 2 Id. Id. 
Garcír. y G a r c í a : 1 Id. Id. 
R. M u ñ o z : 1 id. Id. 
S á n c h e z y Mosteiro: 1 id. Id. 
Morris, Heyman y C a . : 3 Id. id. 
J . F e r n á n d e z y C a , : 3 id. id. 
F . B e r m ú d e z y C a . : 5 Id. id. 
M. A. Rulz : 1 Id. Id. 
Corujo y C a . : 7 id. id. 
Gut iérrez , Cano y C a . : 15 id. Id. 
B . G i l : 11 Id. id. 
F r a d c r a y C a . : 26 Id. Id. 
R. M. Muñoz: 43 id. Id. 
S. Solana y C a . : 31 id. id. 
J . Roig: 1 id. Id. 
J . Mercadal y Hno.: 55 id. id. 
National P. T. y C a . : 14 id. id. 
F . V a l d é s y C a . : 53 id. id. 
Havana Adv. Co.: 140 id. id. 
J . I . Alonso: 3 id. Id. 
V i d a l y F e r n á n d e z : 39 id. id. 
Prieto y Hno.: 14 id. id. 
R. K a r m a n : 8 id. id. 
J . Garc ía y Hno.: 2 id. id. 
Izagulrre, Rey y C a . : 1 id. id. 
H . Crews y C?..: 17 id. id. 
F . y Maza: 16 id. id. 
Cuban Am. Sugar y C a . : 2 id. id. 
Gómez , P i é l a g o y C a . : 46 Id. id. 
Comp. Li tográf ica: 6 id. id. 
Fuente, Presa y C a . : 36 id. id. 
Gorostiza, B a r a ñ a n o y C a . : 12 Id. Id. 
Arredondo y B a r q u í n : 3 id. id. 
H . B . Me Donald: 7 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 65 id. Id. 
Dearborn D. C . y C a , : 21 id. Id. 
C o c a c o l a y C a . : 15 Id. Id. 
Armour y de W l t t : 2 Id. id. 
Q. K . L o n : 8 id. id. 
G . L . Chllds y C a . : 15 Id. id. 
C . Angel : 5 id. id. 
C . Angel : 5 id. Id. 
T u r a , Prendas y C a . : 8 id. Id. 
Alvaj-é, Hno. y C a . : 5 Id. Id. 
MUI. Supply y C a . : 12 Id. Id. 
H . C . Bock y C a . : 30 id. id. 
B . Parga : 4 id. Id. 
K e n t y Kingsbury: 60 Id. id. 
Pons y C a . : 73 id. Id. 
J . E . H e r n á n d e z : 110 id. Id. 
Palacio y Alvarez: 7 id. id. 
West India G i l R. Co.: 102 id. id. 
Col l ía y Miranda: 3 Id. id. 
Suárez y P a m u ñ o : 1 id. id. 
Pernas y C a . : 2 id. id. 
V . L o r í e n t e : 11 Id. id. 
J . Garc ía y C a . : 7 id. id. 
V . Campa y C a . : 2 id. id. 
J . G . R o d r í g u e z y C a . : 2 id. id. 
M. Castro y C a . : 2 id. id. 
F e r n á n d e z , Hno. y C a . : 5 id. id. 
Rodr íguez y C a . : 1 id. id. 
G. Maribona y C a . : 1 id. id. 
Suárez , Infiesta y C a . : 2 id. id. 
Angulo, T o r a ñ o y C a . : 6 id. id. 
H . de A. M e n é n d e z : 3 Id. id. 
R , Bango: 1 id. id. 
Grafia y C a . : 7 id. id. 
L . P a n t í n : 2 id. id. 
Corujo y G o n z á l e z : 2 id. id. 
A. Revuelta: 1 id. id. 
Amado F a z y C a . : 1 id. id. 1 
Corujo y H e v i a : 2 id. id. 
F e r n á n d e z y Sobrinos: 1 id. id. 
Ó. D irea: 38 id. Id. 
J . Mor lón: 1 id. id. 
J . Benavent: 2 id. I<L 
L . P. Harty : 4 Id. id. 
O. B . Cintas: 35 id. id. 
F . F e r n á n d e z y Sobrinos: 3 id. id. 
Purdy y Henderson: 20 Id. id. 
M. G o n z á l e z : 2 id. id. 
R. Mavpr: 5 id. id. 
C . Jord l : 2 id. Id. 
C . Bohmer: 1 id. Id. 
J . Montero y Hno.: 6 id. Id. 
J . Se'gldo: 1 id. id. 
F . Garc ía : í id. id. 
N. R o d r í g u e z M. : 2 Id. id. 
p. y G ó m e z : 1 id. Id. 
Díaz G. y C a : 1 Id. id. 
S. Val le y C a . : 33 id. id. 
N a z á b a l S. y C a . : 1 id. id. 
A. V a l d é s y C a . : 3 id. id. 
A. Garc ía Sobrino: 1 id. id. 
Huerta, Cifuentes y C a . : 2 id. id. 
A. R . Langvrlth y C a . : 5 id. Id. 
Pe l la y Palomo: 1 id. Id. 
Gaubeca y C a . : 5 d. d. 
A. H . de Beche: 10 id. Id. 
J . C u r r i e l : 2 Id. id. 
F . y R o d r í g u e z : 5 id. Id. 
Cobo y Basoa: 1 id. Id. 
Rodr íguez , G. y C a . : 2 id. Id. 
Huerta G. Cifuentes y C a . : 5 id. Id. 
G. Garc ía y C a . : 2 Id. Id. 
L izama, Díaz y C a . : 2 id- id. 
Hcrot y C a . : 1 Id. id. 
S. de G . Mena y C a . : 2 id. id. 
Varas y B á r c e n a : 1 Id. Id. 
F a r s a s y C a . : 1 Id. id. 
E . G. Capote: 22 Id. Id. 
J . Aguilera y C a . : 139 id. id. 
Ceñor i tas Tapie : 2 id. id. 
A. Cora: 3 id. id. 
Solares y Carballo: 2 id. id. 
Prieto, Gonzá lez y C a . : 2 id. Id. 
Cuba F I . y C a . : 3 id. id. 
A. L . Chavez: 34 id. Id. 
C . G. de Delgado: 1 id. id. 
Blasco M. y C a . : 3 id. id. 
Celso P é r e z : 1 id. id. 
G . Tuñón , P é r e z y C a . : 3 id. Id. 
A. Eppinger: 1 id. id. 
G . M. Maluf: 1 id. id. 
Banco Nacional: 2 id. id. 
So l í s , Hno. y C a . : 1 id. id. 
A. P e ü t : 121 id. id. 
M. J . Dady: 42 id. id. 
Catchot y G . M. : 10 id. id. 
Veiga y . C a . : 22 id. id. 
Taboada y R o d r í g u e z : 2 id. id. 
M. Guerrero: 2 Id. Id. 
A. Soto: 3 Id. id. 
Alvarez G. y C a . : 21 id. id. 
M. Carmena y C a . : 7 id. id. 
E . H e r n á n d e z : 7 id. id. 
V iuda de A. U . y V : 27 id. id. 
L . M. V i d a l : 57 Id. id. 
Basterrechea y Hno.: 6 id. id. 
V . S u á r e z y C a . : 14 id. id. 
A . H . de Díaz y C a . : 9 id. Id. 
F . L ó n e z : 2 id. id. 
C . 3. Buy: 5 id. id. 
G r a l . C. y C a . : 284 id. id. 
P . V á z q u e z : 2 id. Id. 
A . L ó p e z : 3 id. id. 
H . Tobacco y C a . : 4 id. id. 
J . F o r t ú n : 100 Id. id. 
J . de la Presa : 9 id. id. 
Fábr ica de Hielo: 30 id. id. 
R . Perk ins : 22 id. id. 
A. L iy i . y C a . : 10 id. id. 
Poo L . y C a . : 5 id. id. 
Y a n C. y C a . : 14 id. id. 
Pumariega G. y C a . : 4 Id. id. 
T u r r ó y C a . : 18 id. Id. 
E . A. Daga: 3 id. Id. 
Cuesta y Hno.: 115 Id. id. 
5 . de A r r i b a : 48 id. id. 
J . Holmes: 82 Id. id. 
H a v a n a E . R . y C a . : 587 id. id. 
G o n z á l e z y Marina: 1 Id. Id. 
G . Coto y C a . : 3 id. id. 
M. Ssn Martín y C a . : 2 Id. Id. 
6. y Zoller: 7 id. id. 
A. Steel y C a . : 13 id. id. 
Harvey y Harvey : 24 id. Id. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
Billete' del Banco E s p a ñ o l de la I s la d( 
Cuba, de 3 a 4% 
Plata e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 
99 a 99^4 
Greenbacks contra oro esoaOoi 
109 a 109^ 
V A L O R E S 
Comp. Vend. 
Fondos P ú b l i c o s Valor PIO. 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 111 116 
Id. de la R e p ú b l i c a de Cu-
ba Deuda Interior . . . . 106 110 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 116 120 
Obligaciones segunda h/po-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 111 118 
Obligaciones hipotecarias F . 
C . de C i e n í u e g o s a Vil l- . -
c lara . • N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. F e r r o c a r r i l 
de Caibar ién N 
Id. p -r • r i e r a id. Gibara a 
Holguin N 
Banco Terri tor ia l N 
B o n o s Hipotecarios de la 
C o m p u ñ ^ de Gas y Elec^ 
tricldad 116 124 
Bono, ae la H a v a n a E l e c -
tric R a i Iw a y's Co. 1 en 
c i rcu lac ión N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U . de la Ha-
bana 1 1 4 ^ s in 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a á t 
Alurnhrado y T r cc íón de 
Santiago 105 110 
Obligaciones Generales Con-
sol) das de Gas y Elec-
tricidad 108 1G9H 
Bonos eef nnda hipoteca do 
T h e M a t a n z a s Wates 
Works N 
I d e m hipotecarios Centra l 
aeuoarero '"Olimpo" . . N 
I * . Ídem Centra' azucaroro 
"Covadonga" rí 
E m p r é s t i t o de la Repúbl i ca 
de Cuba 103 108 
Matadero Industr ia l . . . . 70 90 
Obligaciones Fomento Agra-
rio «rarantiiudas (en cir-
c i rcu la c ió n 60 s in 
Cuban Telephone Co. . . . 87 100 
A C C I O N E S 
Banco TfcDañol de la I s la 
de C u b a 97% 98% 
Baiuo agrícola de Puerto 
P r í n c i p e 75 100 
Banco Nacional de C u b a . . 116*4 s in 
Banco Cuba N 
^ v m p . ñ i a i e Ferrocarr i les 
Unidos de la Habana y 
Almnoe^es de Rugía L i -
mitada 97% 98' 
Compañía E léc t r i ca ae san-
tiago de Cuba 25 6í 
Compañía 1 e 1 F e r r o c a r r i l 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Ra'lway's Limited P r e ( ^ 
r icas . I I 
Id id. (comunes) K 
Ferrocar-Ü de G i b a r a a 
Holguin N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
D'que d^ 'a Habana Prefo--
rentes t i 
N'ueva F á b r i c a de Hie lo . . N 
Lonja do Com^nMo e l a 
Habana ( p r e f e r i d a s ) . . . N 
Id. id. í C o m u n e s ) J i 
Compañía de Construccio-
nea. Reparaciones y Sa-
neamiemo de Cuba. . . N 
Compa. '; Havana E lec tr i c 
R a r w a v ' * L l g h t Power 
P r e f e r í a s . 1 0 ^ 105% 
Id. id. Comunes 93% 94 
Ar i jL .u ia de Ma-
tanzas N 
0 -^f*'* Alfilerera r-.2hana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta E léc t r i ca de Sanctl 
C r - ' r - 1 ' ! ; . - M 
Cuban Telephone Co . . . . 85 ' 8S 
CA Ai • .-f^res y Muehes 
Los Indios n 
Matadero Industr ia l . . . . 25 45 
FotTPprr. Agrario íen cir-
c u l a c i ó n so ain 
B a ñ e n To-^-o - 'a i de Cuba . 110 120 
Id. id. beneficiadas. . . . 21 26 
1 ' ' Water Worfcb 
Company 90 jqj 
Ca. Puertos de Cuba . . . N 
C a . F i é - t r i c a de M a n a n a o . N 
Habana, Marzo 13 de 1913. 
E i S-Híretarlo. 
F n n c i a c o J . S t o c M 
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H A B A N E R A S 
icabo de saludarlo. 
Aquí, en la redacción, vino a hon- i 
rarme con su visita el señor Máximo i 
Soto Hall. 
Llegó ¿fe Nueva Orleans esta sema- i 
na v ha de .permanecer entre nosotros, 
alojado en el hotel F l o r i d a , el tiempo 
que le demanae la gestión de asuntos 
particulares. 
p.iario oontertulb del Secretario de 
Estado a la vez que cotidiano visitan-
te ue la (.'asa. le E l F í g a r o , vive el se-
ñor Soto iJaíl, durante sii estancia en 
la Habana, en pleno ambiente litera-
rio. . 
El tiel amigo de Jul ián del Casal 
fué uno de los primeros poetas de Cen-
^ro-Am'i i -a que dio a conocer L a J la - . 
t>ann t J c n n n t c en esas revelaciones 
que nc.: ofrecía frecuentemente du los 
talento: literarios de las repúblicas 
hermana?. 
Bitseu Darío. Blanco Fombona,! 
Vargas Vila, Darío Herrera, Julio 
Plores. -Mercedes Cabello de Carbone-
ra, Gutiérrez Xijera. todos, al igual 
de Máxime Soto Hall , tuvieron en las 
páginas del inolvidable semanario su 
primera presentación ante la intelec-
tualidad cubana. 
De los que dejo mencionados he co-
nocido y ho tratado., a su paso por la 
Habana, al gran Rubén Darío que Na 
caragua nifcc recalar, desairado, en 
playas cubanas 
Flores fué mi amigo. 
Y también lo fué aquel poeta Darío 
Herrera, que triste y errante por la 
Habana, solía visitarme en la otra ca-
sa del DIARÍO DE LA MARTNA, en aquel 
despacho que hoy veo convertido en 
habitación de lujo del hotel P l a z a . 
E l señor Soto Hal l , amigo también, 
«s el más consecuente de todos. 
Me honra siempre con su visita. 
E l nombre de Soto Hall está ligado 
estrechamente a la historia política de 
Centro-América en estos últimos tiem-
oos. 
Un hermano suyo, Marco Aurelio, 
fué presidente de Honduras. -
Por cierto que su gobierno se vió ro-
deado de cubanos, y algunos, como Ma-
ceo y como Máximo Gómez, que tuvie-
ron altos cargos en la república, a la 
vez que era don Tomás Estrada Pal-
HT el director de la Biblioteca Nació-
M señor Soto Hall , nuestro huésped 
en estos momentos, desempeña actual-
mente en Nueva Orleans una misión 
especial de Guatemala. 
Es su patria. 
Y en nombre de ésta ha estado en 
sus representaciones diplomáticas de 
París y de Madrid. 
Durante tres legislaturas consecuti-
vas ha figurado en las Cámaras de 
Guatemala con el cargo de diputado. 
No hace ya política. 
Y es que tampoco, por dedicar su 
pluma a otros empeños, hace versos. 
De esa pluma amena y brillante ten-
drán muestra los lectores de E l F ú 
g a r ó el domingo próximo en un traba-
jo donde hablará Soto Hall . entr3 
otras 'impresiones de su paso por la 
Habana, de la conferencia última del 
doctor Elíseo Giberga, de su visita a\ 
Presidente de la República y de una 
conversación con Manuel Sanguily J 
Antonio Zambrana. 
Yo me complazco, escrito lo que an 
tecede, en reiterar al señor Soto Hall 
mi saludo de bienvenida. 
No sin hacer votos, a la vez, porque 
sea lo más grata posible su estancia en 
nuestra ciudad. 
San Leandro hoy. 
Haré mención especial, entre los que 
celebran*,us días, del señor Leandro 
Valdés. jete de la casa de Alvare?:, 
Valdés y Compañía, tan acreditada en 
nuestro alto comercio. 
Están Uc días el comandante Lean-
dro de la Torriente y los señores 
Leandro Mejer y Lean iro Rienda. 
Y también el; simpático joven Lean-
drito. Sell y Mejías. 
' ¡ Felicidad para todos! 
De vuelta. 
Desde hace algunos días encuéntra-
se de nuevo éu esta ciudad el conocido 
j-iven Enri pie Soler y Baró. funcio-
nario que fn? de la carrera diplomá-
tica y. en la actualidad, secretario par-
ticular del s?ñor Carmona. Subsecre-
tario de Gobernación. 
E l señor Soler ha acompañado al 
general Mrnt^agudo. en su viaje a Eu-
ropa, sirviéndole de secretario e intér-
prete. 
Monteagudo quedó en Tenerife. 
E l clima de Canarias, en aquel fa-
moso Valle de Orotaba. parece haber 
ejercido en su salud tan beneficiosa 
influencia que su mejoría acentúase 
por momentos. 
Acompañado de su distinguida es-
posa se propone regresar en Mayo a la 
Habana. 
Así. en carta suya que ha traído el 
señbr Soler al Presidente d-5 la Repú-
blica, se sirve manifestarlo. 
. . • # 
• * 
¿Se va la Iris? 
Se va. 
Un viaje más. con sus huestes artís-
ticas, a la querida tierra azteca. 
Pero no queda cerrado Albisu. 
Desde el Sábado de Gloria empeza 
rá a actuar en el popular teatro la 
Compañía de Verso más original y 
más interesante que ha pasado por la 
escena habanera. 
Son treinta artistas con un reper-
torio de dieciseis obras que son adap-
taciones de novelas policiales, entra 
otras, de las más conocidas, S h e r l o c k 
Holmes , E l M i s t e r i o d-el C u a r t o A m a r 
rill-o, L o s C a b a l l e r o s d ¿ l a Noche y 
N i c k C á r t e r . 
Esta última es la del estreno. 
Se distingue esta Compañía por el 
lujo, elegancia y propiedad con que 
presenta todas las obras. 
Y por un detalle especial. 
Todas las mujeres que la compo-
nen, en número de diez, son jóvenes. 
Algunas bonitas. 
Y todas, sin excepción, muy elegan-
tes. 
Massaguer. 
L n periódico del genial caricaturis-
ta tiene asecruraóo, de antemano, el 
mejor de los éxitos. 
Ya está en prensa G r á f i c o . 
Cna revista que saldrá todos los sá-
bados, a partir del quince del corrien-
te, con veinticuatro páginas, la porta 
da a dos colores y una sección P r a d o 
a r r i b a , P r a d o abajo , por la que desfi-
lará todo nuestro inundo social. 
Sección esta última en la que hará 
ABANICO 
Precioso abanico con varillajes de cafia brava y paisajes de seda, colores y medios tonos, t a m a ñ o s 
para seBoras y ñiflas.—El abanico M U N D I A L representa la moda alrededor del mando y 1» docena 
está surtida con doce hermosas figuras distintas, pintadas a mano y tomadas de los ú l t i m o s figurines. 
Pídanlo en todas las abaniquerías, sederías y tiendas de la Repúbl i ca .—Ventas exclusivamente al 
por mayor, en el a lmacén de 
LA INDUSTRIAL ABANIQUERA—Calvel y López 
.ábrica: CERRO 476. Almacén: MURALLA: 29. APARTADO 150!. 
C S24 
TELEFONOS A4175 y A>8238 
Mz.-5 
Massaguer un verdadero derroche d.3 
gracia y humorismo. 
En ia parte literaria—dirigida por 
Wiüy de Blanck—colaborarán nues-
tros mejores escritores. E l primer nú-
mero sabemos que contará cen ila ad-
mirable anículo de Moutoro, versos de 
Hernández Miyares. un capítulo iné-
dito de la obra en prensa de Fernán-
dez Cabrera, C r ó n i c a s y devaneos , un 
cuento ilustra/do, un R a c o n t e u r de W i -
lly de Blanck, \ el primer trabajo de 
mía serie que el maestro humorista 
Gustavo Robreño t i tulará L a h i s t o r i a 
de C u b a . 
El primer número de G r á f i c a , * d a d o 
tales procedentes, será esperado con 
expectación. 
Capítulo de bodas. 
Mañana, en la casa del Vedado de 
Paseo y 17. residencia de la distingui-
da familia á e Melchor Bernal, se cele-
bra rá la boda de la gentil Carmen, la 
hija del conocido y caballeroso hacen-
dado, y el joven doctor Jorge Horst-
mann y Varona. 
La nupcial ceremonia, para la que 
se rae invita amablemente, tendrá ce-
lebración a las nueve de la noche. 
De carácter íntimo. 
Para los últimos días de mes hay 
otras bodas concertadas, una de éstas 
la de Lolita Maciá, la bella señorita, y 
el joven ingeniero José Pagliery, que 
se celebrará el veinticuatro en la igle-
sia de Belén. 
La boda de Teté Berenguer, la gen-
tilísima Teté, y el simpático Lorenzo 
Castro, no será hasta Abr i l . 
E l dieciseis seguramente. 
Los padres de la señorita Beren-
guer. después de celebrada la boda, 
saldrán para Europa en viaje de re 
creo. 
Y la boda de María Teresa Valdés 
Pagés y Oscar Díaz Albertini, que 
anunciábase en las crónicas para estos 
días, no se celebrará basta después del 
verano. 
A fines de año probablemente. 
# * 
Desde el Vedado. 
Llega de aquella poética barriada 
una doble nota de amor. 
Y muy interesante. 
Como que se refiere a dos hermanas 
que han sido pedidas, respectivamen-
te, por dos conocidos jóvenes, herma-
nos también. 
Son las hijas de un matrimonio muy 
distinguido, la señora Clementina 
Faura y el doctor Jorge Vega Lámar, 
que desempeña un alto cargo en el de-
.partamento de Sanidad. 
Una, Graziella, que ha sido pedi-
da por Manolo Fernández Araoz, em-
pleado en la gran casa de banca de 
Hijos de R. Argüelles. 
Y la otra, Margot. 
Su prometido, Ramiro Fernández-
Ara oz, es primer teniente de la Mari-
na Nacional. 
Hecha está la petición oficial. 
Las señoritas Vega Lámar, lo mis-
mo Graziella que Margot, son las dos 




Una nota triste. 
En el Vedado, rodeada de sus aman-
tísimas hijas, ha muerto Amalia Gar-
cía viuda de Saiz. 
Una dama excelente. 
Deja de su vida, para perpetuar su 
nombre, el recuerdo de sus gramles 
bondades y sus altas virtudes. 
Mi •pésame a sus familiares todos. 
Un saludo. 
Recíbalo una respetable dama, An-
gela Varona de Horstmann, que acom-
pañada de su hija Rita, la joven y be-
lla viuda de Betancourt, acaba de lle-
gar de Camagüey. 
Viene para asistir a la boda de su 
hijo Jorgx. 
Sea bien venida. 
Esta noche. j 
La cita del s m a r t es para la A í d a 
que canta en Payret la Compañía de 
Opera Francesa. 
Y es día de moda en M i r a m a r . 
EN-RiouE F ü N T A N I L L S . 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
Q U I N T A N A y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-á264. 
Bajo ese aspecto, el "Círculo^Cató-
lico de la Habana" ha de realizar 
mucho bueno, algo que se nos ocurre 
llamar evangélico. Sentir, pensar, 
orar; alas y brújula que nos lleven al 
puerto de Dios. 
Continúe, pues, el Círculo por la 
senda que se ha trazado del bien y no 
desmaye en su labor fecunda, y si ma-
ñana el éxito no corresponde a los es-
fuerzos, no importa, la fe, la perseve-
rancia de sus directores hará que 
vuelva a su estado floreciente, porque 
la fe fortifica y la perseverancia y el 
trabajo rara vez dejan de alcanzar la 
merecida recompensa. Hay una fuer 
motriz más poderosa que el vann/4 
la electricidad: la voluntad. r>, ^ 
bien: adelante hombres de buena 
l untad. ~ Vo' 
F. de ia Luz Duarte 
En San Haiael 32 
fotografía de Coiominas y Ca 6 Pi? 
TRATOS IMPERIALES ó 6 POSTI' 
LES POR U N PESO. Retratos al ni 
tino, Á la t inta china y al creyón t 
precios reducidos. Damos pruebar 
como garant ía . 
TEATROS Y ARTISTAS 
Perfumería 
Lohse 
DEPOSÍTO "CAS FILIPIMAS» HABAMA 
El Círculo Católico 
de la Habana 
No hace mucho tiempo que desde 
las columnas del D I A R I O hablába-
mos del naciente "Cí rcu lo Católico 
de la Habana" y le asegur4bamos un 
éxito completo en cuanto a su pro-
c e s o se refería. Nuestro augurio se 
ha cumplido; ha sido tal el incremen-
to que ha tomado esa Sociedad, que 
el local que ocupaba resultaba ya in-
suficiente, por lo que tuvo que tras-
ladarse al palacio de la Marquesa de 
Yillalba. Cada día aumenta el núme-
ro de sus asociados, que ven allí los 
inmensos beneficios que se obtienen 
en todos sentidos. 
Como ya hemos dicho en otra oca-
sión, el Círculo tiene por punto de 
partida las saludables máximas de la 
Religión Católica, harmonizadas con 
'los de la instrucción y las diversiones 
lícitas, así como el auxilio mutuo de 
las necesidades de la vida; es decir, 
unido, harmonizado lo divino y lo hu-
mani; el culto, el amor a Dios, y las 
formas, los procedimientos encamina-
dos a mejotar al hombre por medio de 
la enseñanza. " 'La Religión—ha dicho 
un ilustre pensador—es una potencia 
harmonizadora, consuelo de los des-
graciados y freno de los favorecidos 
por la fortuna. Toda enseñanza si 
ha de ser útil debe i r de mano con la 
Religión. Por donde quiera que pro-
fundicemos vamos a parar en la nece-
sidad de una fuerte educación rel i-
giosa para formar hombres que sean 
hombres." 
Siempre nos ha causado temor y he-
mos considerado insuficiente la ense-
ñanza de eso que llaman moral laica, 
es decir, cielo sin estrellas, mundo 
sin sol. E l convencionalismo no pue-
de ser la moral ; ella necesita ante to-
do, para que se arraigue en el pecho 
humano el ideal y el ideal nos lleva 
hacia Dios, principio de todo bien. 
El reinado de la opereta va declinando 
y dejando su lugar al de la zarzuela del 
género grande y del género cliieo. . Las 
aguas vuelven a BU cauce natural. 
Una sola romanza de las antiguas zar-
zuelas, la de "La Tempestad," por ejem-
plo, vale más que una de esas operetas 
vlenesas que han hecho las delicias del 
público temporalmente. Es verdad que lo 
que de méri to sólido les falta a aquéllas, 
lo suplen el escenógrafo, el sastre, el buen 
ver y los mohines de las artistas. 
Los c a n t a n t e s malos salieron ga-
nando mucho con el eclipse de la zar-
zuela seria. Fuera de algunas excepcio-
nes, la desenvoltura ha recompensado en 
las ' operetas la falta de voz. 
En cambio las grandes zarzuelas, " E l 
Anillo de Hierro," "E l Juramento," "Los 
Diamantes de la Corona," "Marina," "Ju-
gar con Fuego"... no pasan sin tenores, 
sin barítonos y sin tiples por lo menos, 
medianos. 
Albisu vuelve a la zarzuela y se abas-
tece para ella. 
Tras "La Tempestad" desfiló "Marina." 
Tras la presentación de la tiple seño-
rita Salas, el tenor señor Pastor y el ba-
rítono señor Parera, vino la del señor 
Alarcón. 
Ya nos lo trajo Sagi Barba, pero vuelve 
con mayor cantidad de voz y de fuerzas, 
con más gusto y con menos cortedad. Con 
"Marina y Bohemios" ha entrado bastante 
en el público. No abusa de los caldero-
nes y del trémolo como lo hizo aJgu-
na vez anoche el señor Paxera quien paz-
ra cantar bien y arrancar justos aplatt-
sos no necesita de tales recursos. 
Repitióse la delicada romanza "En las 
alas del deseo" y hubo al terminar la zar-
zuela alzamiento de telón y salidas a la 
escena. 
L a Salas (Marina) delicada, dulce y den-
tro de su papel. 
E l señor Marcos (Pascual) bastante me-
jor que otros Pascuales. 
¿Por qué el señor Alarcón remata loe 
gestos de los brazos con un golpe como 
de batuta? 
L a opereta "Verontque," que en París 
y en otras grandes ciudades obtuvo, en 
otros tiempos tantos aplausos, apareció 
anoche en Payret. 
Su música agradable y regocijada y la 
vivacidad cómica de sus escenas, Justi-
can su antiguo nombre. 
Los autores de otras operetas deben de 
querer mucho a Messager. E l de "Aires de 
Primavera" le dedicó en su música un 
leal y fraternal recuerdo. 
L a Cortez fué en "Veronique," como en 
las demás, el alma de la opereta 
Repitió la popular canción del columpio. 
Las risas que en estos casos valen tan-
to como los aplausos, fueron, como de cos-
tumbre, para Gamy (Coquenard) y Jou-
bert (Seraphin.) 
En el Casino se aplaudieron "La Costa 
Azul" y "Pepe el Liberal." 
"Enseñanza Libre" y " L a Alegría de la 
Huerta," llenaron la función del Heredia. 
L a Compañía de Mariano Mendoza de-
jó para esta noche su reaparición en el 
Politeama. 
E l señor Mendoza recibió un cablegra-
ma en que su hermano Femando lo lla-
ma a Madrid para ocupar en su compañía 
el puesto de Thuiller, que se retira de 
ella. 
L a Empresa de la Compañía Caralt, de 
dramas policiacos, que con tanto éxito ha 
recorrido los teatros más importantes nok 
envía la lista de sus elementos artístiooa 
Es la siguiente: 






















Gerente de la Compañía: Rafael Barón, 
Apuntador: Martfn, Juan. Reyes, Felipa, 
Electricista: Steen, David. Maquinista: 
Moreno, José. 
Jefe de Materiales: Torrente, Rafael. 
Secretario de la Compañía: Orellana, B, 
Pedro. 
Lujoso decorado de Piantini, Rovescalll, 
Martlni Alexander. 
Sastrería de Malatesta y Danyans. 
Peluquería, Atrezza, Zapatería y Arm©. 
ría, propiedad de la Empresa. 
E s lo que se llama una Compañía ver. 
daderamente completa. 
E l debut, como anunciamos ayer, se 
efectuará el sábado veintidós del corrien-
te, con el, drama policial en cuatro ac-
tos titulado "Nick Cárter," representado 
en New York seiscientas veces consecu-
tivas y premiada por la Sociedad de Au. 
torea. 
Esta empresa adquirió el derecho ex-
clusivo de representación. 
Se nof advierte que esta obra no es la 
misma que ee representó en esta ciudad' 
con igual título. Es , pues, completamen-
te nueva para nuestro público. 
E n Norma se estrenará "Non Plua Ul* 
tra," de la casa Pasqttali. 
También pasará por la tela " E l Príncip( 
Mendigo," la cual será exhibida en la prf 
mera y tercera tandas. 
X 
C A R T E L 
actoa. P A Y R E T . — L a ópera en cuatro 
Alda. 
ALBISU.—La opereta en tre» actos "L4 
Princesa de! Dollar. 
MARTI.—POP Pernicioso, Por lucir 
uniforme y De mala cabeza. 
CASINO.—San Juan de Luz, i'La Costa 
Azul! y Las gafas negras. 
ALHAMBRA.—El Triunfo de los Teño* 
ríos y el Alcalde de Chaparrea. 
NORMA.—Función de moda Estrenos* 
PLAZA CARDEN.—Estrenos. Función 
de moda. 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón, 28 clases de he« 
lados. Especialidad en Biscuit giac«. 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
3 
Surtido enorme, incomparable. Todo cuanta se desee en 
estilos, formas, clases y precios. 
" V E R S A I L L E S " 
O B I S P O 8 4 . O ' R e i l l y 7 3 
C 700 27-F. 
T TURA FRANCESA 
U MEJOR Y MAS SENCILLA DE APUG&R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Depósito; Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapía 
La casa de Babdmotuk v 
Es ia que vende á precios de verdadera ecocomía y con garaotís RE* 
LO.JSS de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, sotitariot 
ele brillantes, aretes, pulseras y enante en J O Y E R I A se desee. 
Sn muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
an comníeto surtida 
BÉRNAZA 16 Y O B Ü A P I A 1 0 3 , 103 Y 107 
795 Mz.-l 
U s e n l o s a / a m a d o s 
L J y i í S T A c c K K 
CORSES A MEDIDA, DESDE 55-30.—Grandes Talleres de Mcdísíura en General. 
S E A T I E N D E N P E D I D O S D E L I N T E R I O R . 
Josefina V. de Queralt. K >I Abelardo Queralt. 
C 867 alt. 8-6 Mz. 
T1NT1A METAL SIN ACEITE 
GARANTIZADA SIN NITRATOS 
i H E R M I N C • 
DE A. V A R G A S , S U C E S O R E S . - MEXICO 
Refuerza el pelo, impide 
ra caspa; l íñs del color na-
tural. Da color que dura tres 
meses. Hay de todos los 
matices. 
De venta en las Drogue-
rías y Boticas a DOS pesos. 
C 670 H-IX F. 
E L N U L I F E 
está reconocido en todas 
partes como la prenda mejor 
y más beneficiosa que jamás 
" — se haya inventado para con-
seguir una respiración profunda, dilatar el pecho", enderezar es-
paldas encorvadas, estrechar el talle y obligar al que lo usa a 
tenerse siempre derecho y en posición natural, ya esté en pie, 
sentado o caminando, E L N U L I F E es recomendado y vendido en todas partes por eminentes facultativos, maestros 
de gimnasia y de canto, autoridades militares y todos los que enseñan ejercicios de respiración, en términos que 
ascienden ya a más de ocho millones el número de personas, pertenecientes a todas las clases y carreras, que for-
man el gran ejército de los buscadores de salud.—La respiración honda robustece a los débiles y aumenta la salud 
y vigor de los robustos.—Nadie que ande con /as e s p a l d a s e n c o r v a d a s , e l p e c h o h u n d i d o , l a c a b e z a c a í d a , d e p r i m i d o e l a b d o m e n , 
d o b l a d a l a e s p i n a d o r s a l y con aire de desamparo, puede estar bien mental ni fisiram^te, — 
Unico Depósito-NUBILO & NULIFE CURSET Go. I I Egído 23-Habana. 
